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LA BIBLIOTECA DEL VIRREY 
DON PEDRO ANTONIO DE ARAGÓN 
(1611-1690) 
C A T Á L O G O 
M A N U S C R I T O S 
1. G I U L I A N O P A S S A R O : L I B R O D E L L E C O S E DI N A P O L I 
Incomincia lo / Libro / delle Cose di Napoli scritto / por me / Giulianc 
Passaro / Setaiolo Napolitano. / Lo qualc auanti di me fu' incomlnciato a 
scriucre / dalli miei Antecessor!. / Copiato dal origínale quale íi conserua 
per / Giouan Batta. Botuito. 
403 fols. - 305 X 210 mm. ~ Letra del s. XVII . 
Empieza refiriéndose ai Duque Roberto Guiscardo y su progenie y termina en 
el fol. 392 con noticias del año 1526, Siguen doce fols. con datos hasta 1553, 
que serán agregación del copista, y en los que figura: 
' Farza di Ms. Jacobo SANNAZARO rappresentata di notte avanti l'Ilmo. 
Signor'Duca di Calabria in la festa fatta » 4 di Mario 1407 in la sala dello 
Casticllo di Capuana per la vittoria delli Sri. Re et Regina de Castiglia havutta 
nel Regno et Citta de Granata a 2 di Jennaro del niedesirao anuo.'' F.mp,: Fuggi, 
fuggi dolante. (Fols. 395-401). 
2. P A P E L E S D E E S T A D O 
1. Relatione di Roma. F. 2. 
2. Relatione di Francia de! Meo. Mgr. Giovanni CORRERO dopo la guerra 
civili neir anno 1565. F. 59. 
3. Relatione del Regno di Francia del Clarmo. Michel SORIANO Ambasciator 
Véneto... 1561, F. 120. 
4. Relatione del Clarmo. M. Marino dei CAVALLI Ambasciatore ritornatto 
dal Gran Turco I'anno de 71. F. 193. 
5. Relatione del Clarissimo Signor Giovanni MICHELF (ornato d'lnghiltem 
riferta nel Eccmo. Senato... 1552. F. 2.34. 
6. Discorso de precedenza tra Francia et Spagna. F. 293, 
7. Relatione del Regno d'Egitto al Re Cnttolico fatta dal Sr. V E C H I E 1 T I . 
1574. Fo!s 333-345. 
341 fols. 240 X 190 m o . - L . del s. X V I Í . 
3. P A P E L E S D E E S T A D O 
1. Relationc di Roma al tempo di Pío IV ct Pió V. Dal Clmo. T I E P O L O 
Atnbasciator Veneto. F. 1. 
2. Relatione di Roma dal Clarissimo Sigr. Michiel SORIANO ritornalo Am-
basciator... di Venetia I'anno 1571. F. 76. 
3. Relatione fatta dal Sigr. Jacoino PALUZZI ALBERTONII alie SS. Con-
servatorio et Ínclito Popolo Romano nel ritorno dai Sigr. Cardinal Farnese... 1571. 
Fol. 147. 
4. Particolare informatione (di Vinegia) aíla... Catholicca Maestá. F. 155. 
5. Relatione dclle rendite,.. del Regno di Castiglia. F. 199. 
6. Relatione del Clarissimo Alvigi M O Z E N I G O Provcditor Genérale... di 
Vincgia. L anno 1568. Fols. 203-240. 
240 fols,—270 X <95.~L. del s. XVI I . 
4. P A P E L E S D E E S T A D O 
' Relación de la'Embajada de Roma y instrucción a la misma. F. 1. 
2. Titulas y ceremonias que ios embajadores de España suelen usar con 
Cardenales, Principes, Titulados y otras personas de la corte romana. F. 15. 
3.. Instruttione al Sr. Duca de Terranova Ambasciatorc Cattolico in Roma... 
1654. Fols. í 9-28. 
28 fots.—270 X 205 m m . - L . del s.' X V I I . 
5. P A P E L E S D E E S T A D O 
1. Instruttione del Sr. BALI D E V A L E N Z E Ambasciatorc Christíanissimo al 
stio succesore. F. 1. 
2. Copia di lettera scritta da! Sigr. Cardinaie CESI al Sgr. D. Luigi d' Aro. 
F. 20. 
3. Relationc de Milano et suo stato. F. 28. 
4. Relationc del Regno di Polonia. F. 47. 
5. Discorso di Malta. F. 56. 
6. Relatione de... Filipo P R E N E S T A N Ambasciatorc della Maestá Ccsarea 
al • Gran Principe di Moscovia. F. 80. 
7. Relatione dcllo stato delle Regina di Sscotin et del Principe sus figliuolo. 
(Por Francisco MARCALO). Fols. 104-121, 
12J Fols.—265 X 195 mm.~Ls. de¡ s. X V I I . 
6. P A P E L E S D E E S T A D O 
1. Discorso de Capitani. Governo di Armate et Esserciti. F. I. 
2. Discorso nel qual si tratta se la mutatione di un costume antico di una 
cittá c ntile o dannoso a que! Governo. F. 23. 
3. Tavola {de un ms. de papeles de Estado). F. 38 v. 
4. Risposta del Card. CAETANO Legato in Francia all' Oratione fatagli dal 
Collcgio delia Sorbona l'anno 1590. F. 41. 
5. Entrati del Re di Spagna ct del Re di Portogallo et del Turco. F. 43. 
6- Cause per le quali il Sermo. Masslmlliano non volse giurarc secondo era 
stabilito. F. 47. 
7. Relatione venuta di Trento sopra la precedenza dcglt Ambasciatori di 
Francia et Spagna. F. 56. 
8. Discorso come t'Impcrio depende da i Papi. F. 68. 
9. Discorso sopra l'andata in Fiandra del Principe Matías d'Austria. Di 
D. Scipio di CASTRO. F. 74. 
10. Discorso alia República di Genova dalli Nobili Signori, F. 82. 
11. Modo di stirpare i banditi e tenere in pace lo stato (eclesiástico. F. 90, 
12. Relationes del primo Cong resso fatto dalle deputati dell' Imperatore et Ré 
di Francia presso Coles per la Pace. F. 100. 
13. Copia delia lettera mandata dal Ré MULEY H A M E T al Re Don Sebas-
tiano primo che partisse d'A relia per fargli la battaglia. F. 110. 
14. (Lettera di FILIPPO III a i Governi delia città de Lisbona et del Regno 
di Portogallo (seguida de otra del mismo Rey, en español, sobre la sucesión a la 
Corona de dicho Reino). 1579-1580. F. 112 v. 
15. Copia d'una lettera del Gran Duca di TOSCANA scritta al Sigr. Giovanni 
Andrea Doria... essortando alia pace con la risposta del Sigr, Andrea DORIA 
F. 119. 
16. Trattato della Regina di Scotia et sua prigione. F. 127. 
17. Ragguaglio della prigione dell Prencipe D. Carlos de Austria. F. 137. 
18. Summario ct breve relatione dell" éntrate de la Reg. Corte del Regno 
de Napoli. F. 144. 
19. Intrate del Ré Cattolico de diversi Regni. F. 195. 
195 fs.—270 X 190 mm.—Ls. del s. XVI I . 
7. P A P E L E S D E E S T A D O 
1. Relatione del Clarissimo Mr. Federico BADOVERO Ambascíatore dalV 
Imperatore Cario V ct dal Ré Filippo... 1558. F. 1. 
2. Sermone Fatto nelle sollerissime essequie di Cario Quinto Imperador per 
lo Suffraganeo d'ARASIL... in Bruselles... Tradotto di lingua francese in italiana 
1558. F. 227. 
3. Relatione del Clarissimo Mr. Michel SURIANO Ambasciatorc Véneto (or-
nato da Filippo Re di Spagna. 1558. F. 253. 
4. Relatione de la corte di Spagna fatta da Monsr. Nuntio V I S C O N T f a 
Pío Quarto deli'anno 1564. Fols. 333-366. 
366 fs. y I de índice al principio. —260 X 180 mm.—Ls. del s. XVI I . 
De la Relación de Suriano hay dos copias en la Biblioteca Nacional, mst¡. 1062 
y 8 5 0 9 . Hay también copia de una Relación de Badovcro, pero del arto 1 5 6 2 , 
ms. 4 0 9 . S Á N C H E Z A L O N S O , Fuentes, 5 9 5 4 y 5 9 6 0 . 
8. P A P E L E S D E E S T A D O 
1. Lettera d'un Gentilhuomo Bolognesi ad un Prelato in Roma sopra la prattica 
del la Lega... de Principi Italiani con la Corona Cattolica. 1662. F. 1. 
2. Dialogo tra il Christianissimo Re di Francia et il Prencipe Tomasso en el 
guale brevemente si raconta l'assedio da lui posito alia Piala d'Orbetello 1646 
F. 56. 
3. Scrittura contra Monsigr. Mascambruno. F. 66. 
4. Vittoria della Armata Christiana contro lo Turcho di Cherchiani. Fols. 91-100. 
100 fs.—260 X 190 mm.—Ls. deí s. XVU. 
El papel núm. 2 está escrito en versos de once y siete silabas. 
9. P A P E L E S D E E S T A D O 
Relaciones de Polonia (de Monseñor Juiio RUGIERI a Pío V en 1568. y de 
Monseñor Jerónimo LIPOMANI a la República de Venecià, en 1575) traducidas 
del italiano. 
104 fs,—270 X 195 mm.-L . del s. XVII . 
10. P A P E L E S D E E S T A D O 
(Instruttione} del Principe CARDINALE libri tre, Al! Illmo. et Rmo. Monsr. il 
Cardinaie Farnese. 
232 fs.—270 X (95 mm.-L. del s. XVII . 
11. P A P E L E S D E E S T A D O 
Arcani del Regno di Francia cavati dalla Segretaria del Prencipe di Conde. 
162 Fs.—182 X 112 mm.-L , del s. XVII . 
12. L O R E N Z O P Í Z Z A T T I : V A R I Í O P U S C U L 1 
Quatragessimale di Capitoli quarantasei per final compimento delia roiEa 
Riforma del Dottor Lorenzo Pazzati da Pontremoli e Romano." 
33 fs. paginados —255 X 155 mm.-L . del s. XVII . 
Se refiere a proyectos de reformas en la administración y gobierno del Estado 
Romano, 
13. V I D A S D E L O S G R A N D E S M A E S T R E S 
D E S A N J U A N D E M A L T A 
.347 fs.—245 X 180 mm.-L . del s. XVH. 
Texto italiano. Empieza con la vida de Raimundo d' Ippodio, primer Maestre 
de la Orden, y acaba con la de Battista Ursino, que hace e¡ núm. 38. Esta última 
biografía queda incompleta, faltando alguna hoja al final del volumen, 
14. F E D E R I C O B O R R O M E O : S E R M O N 1 
Sermoni (atti dal Sigr. / Cardinal? Federico / Borromeo Arciuesco / di 
Milano alie sue / Monache." 
90 fs.—205 X 145 mm.-L. del s. XVII. 
15. F R A N C I S C O A N T O N I O R O C C O H E R N A N D E Z : 
D I S C U R S O S 
Discursos varios del Dr. Francisco Antonio j R O C L O Hernández, insigne Poeta. 
Orador / y Histórico Napolitano." 
303 fs.—275 x 200 mm.-L. del s. XVII . -Original y autógrafo. 
Texto italiano. Tratan de materias retóricas, sagradas, morales, etc. Alguno* 
llevan licencias para imprimir y las fechas 1636 y 1637. En el "Indice" de 1732 
se registran las siguientes obras del mismo autor: Dedicatoria del libro de Officiis 
traducida en romance, Clarinda uccisa, Eob sdegnato. 
16. C E R E M O N I A L D E L Y E R M O D E LA B E A T A U R S U L A 
"Ritus ac Caeremoniae pro / solemni Theatinae Eremi Institutione a Maximis 
Pontificibus / Gregorio X V et Clemente IX approbatae; a Neapolitanis / Septem-
viris olim captae / et ab Excellentissimo Prorege D. Petro Antonio Aragonio... / 
suis sumptibus ómnibus plañe numeris absolutae: quae anno post Xpum, / natum 
1669... / obiri debent.' 
4 fs.—270 X 195 mm.—L. del s. XVII . 
17. BLAS M A Ñ O : G E N I T U R A D E D. J O A Q U I N 
D E A R A G O N 
Genitura / dell' Exellentissimo Señor Don / loachin d'Aragón / Hijo Primo-
génito dell' Exellentissimo / señor Duque de Segorue y de Cardona / Calcolada 
dal Pre. Fray Blas / Maño de la Orden de San / Joan de Dios." 
27 fs.—190 X 120 mm.—Original, autógrafo, firmado por el autor y fechado 
en Ñapóles, 20 Junio 1668. Texto italiano y ¡atino. 
18. V I S I T A D E D. P E D R O A N T O N I O D E A R A G O N 
A LA V I C A R I A D E Ñ A P O L E S 
"Tratado / de la Visita que el Excrao. Sr. Don Pedro / Antonio de Aragón 
Duque de Segorue / y Cardona mi Sr. Virey y Capn. General / del Reyno de 
Ñapóles hiço en la Vicaría / Sábado 16 de Mayo 1671." 
71 fs. útiles y 19 en blanco, habiendo sido arrancados algunos más, también 
en blanco, al final. —270 X 195 mm. —Año 1671, 
Es un curioso registro de los encarcelados en la prisión de la Vicaria, con in-
dicación de los delitos y situación legal de cada uno de ellas. 
19. F I E S T A S E N LA V I L L A D E Z A F R A 
Relación de las fiestas que / la muy noble villa de Çafra a hecho en de / 
mostración del alegria que a rocebido con / la nueva tan deseada del nacimiento 
del / Marques de Uillalua mi señor." 
22 fs.—210 X 145 mm.-Año 1629. 
Curiosa y puntual descripción de tiestas de toros, cuadrillas y cañas, conme-
morativas del nacimiento del hijo de !os Duques de Feria. No mencionada en las 
bibliografías de Alenda y Muñoz y Romero. 
20. T A B U L A E A S T R O N O M I C A E 
63 fs.—215 X 155 mm.-L . del s. XVI . 
Contiene tablas y apuntamientos astrológicos. Texto latino. 
I M P R E S O S ' 
O. GENERALIDADES. Bibliografía. Poligrafías:. 
1. ELENCHUS librorum omnium... prohibictum... per Fr. Franciscum Mag-
dalenum.. digestus. Ediüo secunda. 
Roma. Typ. Catnerae Apostolicae. 1640,—Escudo de Urbano VIII g. en tn. 
Ene. con las obras núms, 2 y 3. 
2. INDEX librorum prohibitorum. 
Roma. Irap. Camerales. 1596. —Escudo de Clemente VIII g. en n>. F.nc. con 
las obras núms. 1 y 3. 
3. LIBRORUM post Indicem Clemcntis VIII prohibitorum Decreta. 
Roma. Typ. Regiae Camcrae Apostolicae. 1624.— Ene. con las obras núms, 1 
y 2. (Muy apolillado).—16. 
4. BARTHI, Gaspar: Adversariorum commentariorum libri LX. 
Francfort. Typ. Wechelianis. 1624.—2 ts. Marca tip., port. y retrato del autor 
g. en cl T . I. El T . II falto de port.-35,5. 
5. FRACASTORIUS, Hieronimus: Opera omnia. 
Venècia. Juntas. 1584.—Marca tip., figuras geométricas intercaladas y buen 
retrato del autor, g, en m.—{Muy apolillado) . — 25. 
6. LANGIUS, Josephus: Polyanthea Novissimarum Novissima in libros vi-
ginti distributa. 
Venecià. Joannes Guerllius, 1622,—Port. g.—31,5. 
(1) Las fichas se agrupan por materias, dentro de las divisiones básicas del 
sistema de clasificación decimal, y van ordenadas, en cada división y subdivisión, 
alfabéticamente, por nombres de autores o, si son anónimas, por primeras palabras 
de títulos. Debo prevenir que algunas obras, por participar en distintos géneros 
literarios, son de difícil clasificación, y opinable el incluirlas en determinado grupo, 
pudiendo convenir a varios de ellos a la vez. 
La redacción de títulos es, por lo general, abreviada, pero siempre textual y sin 
omitir los datos necesarios para la identificación del libro. Las formas modificadas 
y los datos suplidos van entre paréntesis. 
Los nombres de bibliógrafos al final de algunas fichas hacen referencia a las 
siguientes obras: A L C O C E R , Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid. 
CATALINA GARCÍA, Ensayo de una Tipografía Comphitonse. E S C U D E R O y P E R O S O . 
Tipografía Hispalense. GARCÍA P É R E Z , Catalogo... de los Autores Portugueses que 
escribieron en castellano. J I M É N E Z C A T A L Á N , Ensayo de una Tipografia Zarago-
zana del siglo X,Vil. P É R E Z P A S T O R , Bibliografia' Madrileña y La Imprenta en 
Medina del Campo. T O D A , Bibliografía Espanyola d'Italia. 
Las únicas abreviaturas, creo, que pudieran parecer dudosas son: c-, cobre.— 
g„ grabado.— m., madera. Entiéndase que el grabado es en cobre, cuando falta 
otra indicación. Las cifras al final de cada ficha significan la altura en cms. d*I 
volumen. 
7. G R U T E R U S . Ianus: Florilegii Magni seu Polyantheae Novi Novissimarum 
in duas partes distributae Pars prima (et Parts altera). 
Venècia. Joannes Guerilius. 1625.— 2 ts. Ports. g. Iguales a las de la obra 
anterior.—33. 
8. GREGOR1LIS. Petrus: Syntexes Artis Mirabilis... per quas de omni re 
proposita... summaria cognitio baberi potest. 
Venècia. Imbertis. 1588.—2 ts. en I vol. Marca tip. en m. —15,5. 
9. P IO II Papa: (Epistolae in Pontificatu editae). 
s. 1. (Milán). Antonius Zarothsu impensis Johannis Petri. 1487. 
146 hojas. Empieza en la signatura a- , faltando la port. (Con algunas pica-
duras en las márgenes).'—27. —Cf. H A I N - C 0 P 1 N G E R . 1 7 0 . 
10. R O D I G I N U S , Ludovícus Caelius: Lectionum Antiquarum libri triginta. 
Francfort y Leipzig. Ch. Gerlachius et S. Beckenstenius. 1666. —Marca t ip—33,5. 
1. F I L O S O F I A 
11. A N T O N I U S A BURGUND1A. Archidiáconos Brugensis: Mundilapis 
lydius sive Vanitas per Veritatem falsi accusata et convicta. 
Amberes. J. Cnobbar. 1654. —Port, g.: Abr. a Diepenbekc de/(neat>if. / Theodor 
¡ott. van Mcrlen fccit". 49 bellos g. en c., alguno de elios firmado por A. P.. y 
muchas viñetas en m. (Ha sido arrancada la hoja 25-26) ,—20,5. 
12. ARAGON. Gaspar de, Principe Cassani. Compendium sive Enchiridion 
Philosophiae Aragoniae. Lux. 
Ñapóles. O. Beltrani. 1647.—18. 
13. CARAFA, Gregorius: De naturali concursu causae priniae cuín secundis 
Philosophicum opusculum. 
Ñapóles. Sainus. s. a.—Port. g. con alegorías y escudo de D. Manuel Fonseca, 
Conde de Monterrey. — Ene. con la obra núm. 238.,—21. 
14. CR1SPUS, Joannes Baptista: De Ethnicis Philosophis caute legendis dis-
putationum. 
Roma. Zannetti. 1594.—Escudo de! Cardenal Farnesio y marca tip. y. en m. 
E x libris ms.: D. Franc. Mariac Piccolomini Epi. Pientini et HdnensU septimi. 
1595".—32. 
15. E M O N E R I U S . S.: Splendor Veritatis Moralis. 
Lyon. A. Berterius. 1627. —Marca tip —(Las págs, preliminares inuy roídas),—18. 
16. G U A C C I U S . Franciscus Maria: Compendium Malefícarum. 
Milán. Haeredes A. Tradati, 1608. —Marca tip., escudo del Cardenal Horacio 
Maffeo y curiosos gs. en m. — 21. 
17. H O R O Z C O Y C O V A R R U B I A S . Juan de: Paradoxas Chmtianas contra 
las falsas opiniones del inundo. 
Segòvia. M. de Ortega. 1592 . -20 ,5 . 
18. K H U N R A T H . Henricus: Amphitentrum Sapientiáe Aeternae. Solius Verae 
Christiano-KabaÜsticum, Divino-Magicum, Physkp-Chimicum, Tertriunum-Catho-
licon. 
Francfort. T . Gundermannus. 1653.—8 láms. a dos págs., muy curiosas, inven-
tadas por el autor y g. por PauUtis Vander Doort, de Amberes. Marca tip. en m . ~ 
(Muy apelillado) .—30. 
J O A C C U S . C A P U T I I I . 
V A N I T A S. 
Verborum copia. 
v E R I T A & 
N i h i l c o p a J e d H f i u . 
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19. MAGINUS. Joannes Antonius: De Astrológica rationc ac usu dierum cri-
ticorum seu Decretoriorum. 
Venecià. Haeredes D. Zenarii. 1607.—Marca tip. y figuras g. en ra.—21. 
20. M A N S O . Giovanni Battista: I Paradossi over Dell'Amore. Dialogi, 
Milán, Pandotfo e Marco Tuilio Malatesti, 1608. —Marca tip —20,5. 
21. P E R E G R I N I , Matteo: Che al savio e convenevole il corteggiare. 
Bolonia. Tebaldini. 1624.—Frontis con escudo de Fr. Antonio Barbrini. "11 
Cortolano [.".—19,5. 
22. RIO, Martin del: Magicarum disquisitionum tomus secundus. 
Maguncia. J. Albinus. 1600.—Marca tip. m.—(Muy apelillado).—15,5. 
23. S E N E C A , Lucio Anneo: Los Siete Libros de Traducidos por 
el Lic. Pedro Fernández Navarrete. 
Madrid, Imp. Real. 1627. —Port. con alegorías y escudo del Conde Duque 
de Olivares, g, por ]. de Coiirfces. —20,5 
24. S O L E R A . Deodato: Contezze politiche e morali. 
Roma. A. Fei. 1642.—Bella portada con escudo del Duque de Bovino, y 7 gs. 
alegóricos. (Después de la port. faltan 4 hojas, pero la tabla y el texto están 
completos).—22. 
25. S P E R E L L I , Alessandro. Vescovo di Gubbio; Paradosi Morali, 
Venècia. Bertani. 1659.—Marca tip.—22. 
26. S O L O R Z A N O P E R E I R A . Juan de: Decada octava de los Emblemas... 
Traducidos por el Doctor Lorenzo Mateu y Sanz. 
Valencia. B. Nogués. 1660.—Port. con escudo de D. Luis de Moneada, Duque 
de Montolto y gs. al frente de cada Emblema.—13. 
27. Z A B A R E L L A , Jacobus: De rebus naturalibus libri X X X . 
Treviso. R. Meietti. 1604.—Marca tip. en m.— 30,5. 
2. R E L I G I O N . Teología y Dogmática. Biblia y Comentarios. Historia Sagrada 
y Eclesiásticas. 
28. A H U M A D A M E N D O Z A . Juan de: Sermones para los domingos y 
tiestas principales de la Quaresma. T . I. (Dedicado al Virrey D. Francisco de Melo). 
Nápoles. C. Cavallo. 1641.—21 
29. A H U M A D A M E N D O Z A , Juan: Sermones... para la Quaresma. T . I. 
(Dedicado al Virrey D. Juan Alfonso Henriquez de Cabrera). 
Nápoles. C. Cavallo. 1641.—21. 
30. A H U M A D A M E N D O Z A . Juan: Sermones... para la Quaresma. T . I. 
Ñapóles. C. Cavallo. 1 6 4 1 . - 2 1 . 
Acerca de las variantes en los anteriores ejemplares, vid. T O D A . 8 1 , 8 2 y 8 3 . 
31. A L O N S O D E CHINCHILLA: Memorial II. Frutos del árbol de la vida 
que Christo sacramente produce en el alma. 
Madrid. J. Sánchez. 1613.—14,5—PÉREZ P A S T O R , 1220. 
32. A L T A M U R A , Giovanni d': Nove prediche in honore della Sacratissima 
Vergine Maria. 
Nápoles. L. Cavallo. 1667.—Lám. de la Imposición de la casulla a San Ilde-
fonso,—21, 
33. ALVAREZ DE VELASCO. Gabriel: Epitoma de Legis humanae mun-
dique fictione veritatis divinae... difieren tía. 
Lyon. Boissart et Romeus. 1662. —Marca tip.—23. 
34. ANGELIS. Augustinus de: Tract atus Theologicus de lnmaculata Con 
ceptione. 
Puzzol. Haeredes C. Cavalli. 1661.-19,5. 
35. ANGELIS, Augustinus de: Manuale propugnaculum Tlieologiae. 
Falto de port.—Ene. con las obras núms. 36 y 115.—20. 
36. ANGELIS. Augustinus de: Apologia pro Díscursu Theologico de lnma-
culata Conceptionis. 
Ingolstad. B. Nogués, 1660. —Ene. con las obras núms. 35 y 115 . -20 . 
37. ANGELUS VULPIUS DE M O N T E P I L O S O : Sacrae Theologiae Sum 
mae Duns Scotti... et Commentaria. 
Ñapóles. L. Scorigius. 1631.—12 vols.—Ex-libris ms: Ex libria fratis Bona-
venturae Duranti a Neapoti Ore!. Min. Conf,",~30. 
38. AVENDAÑO, Cristóbal de: Marial de las tiestas... de la Madre de Dios. 
Barcelona. P. Lacavalleria. 1630.—Estampi ta de ln Inmaculada en m.—21,6. 
39. AVENDAÑO. Cristóbal de: Sermones para algunas festividades... de 
los santos. 
Barcelona. S. de Connellas. 1626.—Escudo de) Carmen en m. —20,5. 
40. AVENDAÑO, Cristóbal de: Tomo segundo sobre los Evangelios de la 
Quaresma. 
Barcelona. S. y J. Marcvad. 1630.—Escudo del Carmen en m.~ 20,5, 
41. BALBUS. Joannes: Summae quac vocatur Catholicon edita a fratre ]oan-
ne de Janua. 
s. i., i. ni a . -S igns . A«-0* . Empieza en sign. a- faltando la portada, 
Letra gótica de dos tamaños. A dos cois. 69 lineas. Capitales grabs. ¿Incunable? 
42. B A R T H O L O M E O D'ANGELO: Consolatione de penitenti divisa in qua-
tri libri, 
Venècia Sessa. 1617, -Marca tip. en m,—Ene. con las obras núms 43 y 57 
43. B A R T H O L O M E O D' ANGELO: Ricordo del ben moriré. Della Con 
solatione de' penitenti. Libro Quinto e último, 
Venecià. Sessa. 1617.—Ene. con las obras núms. 42 y 57.—15, 
44. BELLARMINO. Roberto, Cardenal: De arte bene moriendi libri duo. 
Viterbo.—Typ, Discipulorum. 1620.-— 15. 
45. BRANCASIUS D E CAROVINEA, Clemens: De Deo Trino et Uno. 
Ñapóles. Longhi 1638-1640.—2 ts.—Escudo del Cardenal Francisco Barberlni 
en el T, I, y de la Orden de S. Francisco en el T . II. —31. 
46. BRANCASIUS DE CAROVINEA, Clemens: De Atigelís. 
Nápoles. Longhi. 1646.-31,5, 
47. CANTON, Jerónimo: Instrucción divina, angélica y humana del prin-
cipio, medio y fin de todas las virtudes en común y en particular. 
Valencia. S, Esparsa. 1633.—20. 
48. CASTRO, Hernando de: Manual del Christiano... para el exercicio santo 
de la oración. 
Valladolid. Vda, de J. Lasso. 1632 . -Muy apolillado.-20.5.—AI.COCF.H, 783. 
49. C 1 V I L I S B R I X I A N U S , M a r cus: Diálogos Seraphicc ac Dive Catharine 
de Scnis cum nonnullis aliis orationibus. 
F a l t o de la última hoja de texto, en la que estaba el colofón. (Brescia. Ber-
nardinas Misunta, 1 5 abril 1 4 9 6 ) , — G c s a m t k a t a l o g . 6 2 2 6 , — C f . L Ó P E Z DE T O R O , Con-
tribución al conocimiento de la B. P. de T., p. 215. 
50. C O L L A N T E S , Juan Franc i sco : Divina predicación del Soberano R e y . 
Zaragoza. P . Cabarte . 1617. — 2 ts.—21.—JIMÉNEZ CATALÁN, 168. 
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51. C U R L E Y A Y A L A , Diego: Sermones. 
Madrid. F . G a r c í a . 1 6 5 4 . - 2 0 . 5 . 
52 . E C C L E S I A E Cathol icae Currus Tr iunphal is in quo quid T é m p o r a per 
Discessionem ab ea dederint: quid Fides per Unitatem cum ea effecerit. . , demos-
tratur. 
Francfort . G . Schonwetterum. 1652 .—20. 
53. F R A N C I S C U S G E O R G I U S : D e Harmonia Mundi totius cant ica tria. 
Paris . A. Berthelin. 1 5 4 6 . - 3 0 , 5 . 
54. G A B R I E L A S A N C T O V I C T O R I O : Ananogia Christiana. 
Roma. s. i. 166... — Muy deteriorado por insectos y roedores.—16. 
55. GASPAR DE X A N A : Luz clarissima que desengaña ... a las almas... y 
las eleva... a la unión con Dios. 
Madrid, García Morras, 1661 . -21 ,5 , 
56. GAUDIO, Henrico de San Bartolomeo del: Scalcó spirituale per le mense 
de i religiosi e de gl'altri devotí. 
s. 1. ni a. (Ñapóles. 164...). Port. g. En la pág. 338 el Beato Luis Beltrán. 
y al final la Virgen con santos, ambos g. en m.—123. 
57. G R E G O R I O : Avertimento sopra la Meditatione del ben moriré (de Bar-
tbolomeo d'Angelo). Del R. P. F. 
Venecià. Sessa. 1617. —Ene. con las obras núms. 42 y 43, 
58. GUERRA, Miguel de la: Confortación y consuelo de pusilánimes, 
Valladolid. ). Godinez de Millis. 1607.—329.—ALCOCER, 527. 
59. HENAO, Gabriel: De Eucharistiae Sacramento. 
Lyon. Ph. Borde y otros. 1655. —Marca tip. —32, 
60. HILARIUS, Episcopus Pictavorum: Lucubrationes. 
Basilea. E. et N. Episcorius. 1570. — Marca tip. en m.—31.5. 
61. J O S E H I M N O G R A F O , San; Mariale. 
Roma. I. de Lazgrlis. 1661. -16 ,5 , 
62. JUAN D E AVILA: Tercera parte de las obras... Trata del Ssmo. Sacra-
mento y del Spiritu Santo y de Nuestra Señora. 
Sevilla. B. Gómez. 1596.—Port. g. con representación del autor y santos.—28,5. 
E S C U D E R O , 7 9 6 . Dice no haber visto esta edición. 
63. JUAN FALCONI . Venerable: Obras Espirituales... Recogidas por el 
R. P. Fr. Ioseph Sánchez Maestro General de... la Merced, 
Zaragoza. Diego Dormer. s. a . — 1 5 , — N o citada por J I M É N E Z CATALÁN, 
<>4, LAURUS, Gregorius: Magni divinique prophetae B. loaunis Ioachim 
Abbatis... Hergasiarum Alcthia sive Mirabilium veritas defensa. 
Nápoles, N, de Bonis. 1660.—Marca tip.—Ene. con las obras núms 65 y 
133 . -30 ,5 . 
65. LAURUS, Gregorius: Magni divinique prophetae B. Ioannis Ioacliim 
Abbatis... Vaticiniorum .. explicatio. 
Nápoles. N. de Bonis. 1660. —Escudo del Marqués de Castellney y gs. en m . ~ 
Ene. con las obras núms. 64 y 1.33.— 30,5. 
66. LEON I, Papa, í>an: Leo Magnus Romanus Pontifex. Maximus Tauri 
nensis, Pet. Chrysol. Ravennas, Fulgcntius Ruspensis, Valerlan. Cemeliensis, Ame-
deus Lausanensis, Asterius Amasenus. Heptas Preasulum Christiana Sapientia et 
facundia claríssimorum. Theophilus Raynadus (edidit), 
Lyon. M. Liberal. 1652.—Marca tip. en m. —36. 
67. LEZANA, Juan Bautista de: Consulta varia theologíca, iuridiea et re-
gularia pro conscientiarum instructione. 
Venecià. F. Babba. 1651.—32.—TODA, 2753. 
68. LEZANA. Juan Bautista: Summa Theologíae Sacrae. 
Roma. V. Mascardi y otros. 1651-1658. 3 ts.—32,5.—TODA, 2754. 
69. L E Z A N A . Juan Bautista: Summa quaestionum regularium seu De casibus 
conscientiae. 
Venècia. Baba. 165-4.—5 ts. en I vol.—32.5.-TODA, 2740. 
70. LUIS DE GRANADA: Introducción del Símbolo de la Fe. 
Salamanca. M. Gast. I5S4. —4 partes en 1 vol.—28,5. 
71. MALFI, Tiberio: Riflesso del'Houmo interiore ove... s'instruisce l'anima 
nella cognitione di se stessa e di Dio. 
Nápoles. Beltrano. 1650. —Estampa de S. Miguel en m.—14.5. 
72. M A R L E T T A , Gabriel: Commentarioi •um seu Scholasticarum Controver-
siarum ad Primam Pactem D. Thomae tomus secundus {-septimus), 
Nápoles. Castaldus. 1663.—6 ts.—15. 
73. NAJERA, Manuel de: Discursos Morales sobre los Evangelios de la 
Quaresma. T . I. 
Madrid. P. de Val. 1651.—Muy apelillado.—21, 
74. NAJERA, Manuel de: Discursos morales para las Dominicas de Adviento. 
Madrid, P. de Val. 1652 . -21 . 
75. NAJERA, Manuel de: Panegíricos en festividades de varios santos. T . II. 
Madrid. D. Garcia y Morras. 1648,—Escudo de D. Gaspar de Haro. Conde 
de Morente en m.—21. 
76. NAJERA. Manuel de; Sermones... en las festividades de Cristo Nuestro 
Señor. 
Madrid. M. de Quiñones. 1649. —21. 
77. NAJERA, Manuel de: Tomo quarto de Sermones varios. 
Madrid. P. de Val. 1658 . -21 . 
78. PALLAVICINUS, Sfortia: Assertionum Theologicarum... Líber septimus. 
Roma. H. Corbelletti. 1651.—13.5. 
79. PEREZ, Diego: Documentos saludables para las almas piadosas. 
Barcelona. P. Malo. 1588.—Al final, marca tip. en m.—15, 
80. P E T R U S P O S N A N I E N S I S : Commentaria in Doctrinam D. S. loanris 
Duns Scotti. 
Venecià. M. Ginammi, 1627.—Escudo de Ladislao Segismundo. Duque de 
Moscovia, entre S. Francisco de Asís y S. Antonio de Padua.— 33. 
8 ! . PIROMALL1S, Paulus: Apología de dupltci natura Christi. 
Viena. M. Cosmerovíus. 1656 . -15 . 
82. P O N C E D E LEON, Basilio; Discursos para diferentes Evangelios y 
fiestas del año. 
Falto de port. (Al fin; Madrid. M. Serrano de Vargas. 1605). — 20. — PÉREZ 
PASTOR. 9 1 6 . 
83. P O N C E DE LEON. Basilio: De la Primera Parte de Discursos para 
dife rentes Evangelios del año. T . II. 
Salamanca, Antonia Ramírez. 1606. —Port. g. Chtistymn Knyi fecit".— 20.5. 
84. P O Z Z O , Raimundus: Romana Veritas contra Haereticos. 
Mesina. J. Matthaeus. 1658.—13. 
85. QUARTI , Paulus Maria; Biga Aetherea. Duplici Sacro Tractatu... In 
primo agí tur De processionibus eccleslasticis et de litaniis sanctorum In altero 
De sacris benedictionibus. 
Venecià, Valvalsensis. 1665,-31,5, 
86. REBU LLOSA. Jaime: Sermones. Seyunda Parte-
Barcelona. G. Margarit. 1616.—20.5. 
87. REMON, Alonso: Gobierno humano sacado del divino de sentencias y 
«templos de la Sagrada Escritura. 
Madrid. Luis Sánchez. (624, — Port. g. "Joannes Schorqucns fecit". Ex-libris 
ms.: Ex librís Di Michaelis Muscttola"20,5.—PÉREZ PASTOR, 2116. 
88. R U P E R T U S . Abbas S. Heriberti Tuitensis: Ope rum tomus secundus. 
Paris. C. Chastellain. 16...—Muy deteriorado, —38. 
89. SANCHEZ, Tomás: D isputationes de Sancto Matrimonio Sacramento 
tomi tres. 
Ambcr es. Nuntius. 1607.—3 ts. Port. g. y marca tip. en ni.— 31: 
90. SCRIBANUS, CaroluS: Superi or Religíosus. De prudenti ac religiosa yi¡-
bernatione. 
Lyon. Chevallier. 1620. — Marca tip. en m. —14. 
91. SERRAO, Giacinto: Direttorio e Prontuario per l'essercitio della Santi 
Missione, 
Falto de port. (Nápoles. 166...). — Frontis g. "Pefrus Miotte fecit".—20. 
92. SHERLOGLIS, Paulus: Antiquitatuin Hebraicartim dioptra. 
Lyon. Ph. Borde y otros. 1661. —Marca tip.—35. 
93. S I D E R E O , Luigi: Camino del Cielo overo Prattiche Spirituali. Parte 
Quarta. 
Nápoles. A. Carbone. 1643. —Port. g.—13. 
94. S U A R E Z , Francisco; Mctaphysicarum disputationum... tomi duo. 
Venecià. P. M. Bertanus. 1619. —2 ts.—.32,5.-TODA, 4792. 
95. SURIANUS, Vincentius: De Sacramentis. 
Nápoles. Nuntius. 1646 —Marca tip. —29. 
96. T O M A S D E AQLIINO, Santo: Opera omnia. 
Paris, Soc. Bibliopolarum. 1660.—14 vols., de los 23 de que consta la edición. 
G. del Santo en todas las ports.—36. 
97. VALENCIA, Gregorio de: Commentariorum Theologicanim tomi quatuor. 
Venecià. Sessa. 1608.—4 ts.—32.-TODA. 5146, 
98. V A N D E R HAMMEN, Lorenzo: Modo de llorar los pecados. 
Granada. B. Bolívar y F. Sánchez. 1649.—Escudo del Marqués de Valenzuela 
F. Heylan fecit". — 21 
99. V E L A Z Q U E Z , Diego: Primera (-segunda) parte del libro intitulado Re-
gina Coeli. 
Medina del Campo. F. del Canto. 1580.—2 ts. en 1 vol.—Escudos imperial de 
España y del Carmen y 4 estampitas de la Virgen, en ni.— 14. — P É R E Z PASTOR, 19?. 
100. V I E Y R A , Antonio de: Sermones varios, 
Madrid. J. Fernández de Buendia. 1664. —20. 
101. VILLEGAS, Alonso de: Vitoria y triunfo de lesu Christo. 
Madrid. Luis Sánchez. 1603. -29 ,5 — P É R E Z PASTOR, 857, 
102. BIBLIA, Psalterium Davidicum con corda tum... Anctore D, Guido Baldo 
Archiepiscopo Salisburgensi, 
Udina. N. Schiratti. 1662.—Lám. representando al rey David. "P, Kilian /,".- 29, 
103. C A M P U Z A N O S O T O M A Y O R , Baltasar: Planeta Cathollco sobre el 
Psalmo 18. 
Madrid. Diego de la Carrera. 164... —Port. con retratos del autor y Felipe IV. 
Hermán Pannels te.".—2! 
104. DIONISIO DE L E U W I S DE RICKEL o El Cartujano, Venerable: 
D. Dionysii Carthnsani insigne commentariorum opus in Psulmos omnes Davidicos, 
Paris. s. i. 1547.—31. 
105. JANSONIUS. Jacobus: In propheticum librum Iob cnarratio. 
Lovaina. ]. Keghers. 1643.—30. 
¡06. MARIANA, Juan de; Scholia in Vetus et Novum Testamentum. 
París, s. i. 1620.—30. 
107. MARQUEZ, Juan; Los dos estados de la espiritual Híerusalem. sobre 
los PsaIrnos C X X V y CXXXVI . 
Barcelona. J. Cendrat, 1603.—G, del Rey David en m. — 20. 
108. PEREZ. Benito; Commentariorum et disputationum ín Genesim tomi 
quatuor. 
Venecià. E. Deuchinus. 1607.-4 ts. en 2 vols.-29.—'TODA, 3851. 
109. SALMERON, Alfonso: Commentariorum in Epístolas B. Pauli... T, XIV. 
Colonia. A. Hierta et J. Gymnicus. 1614. — 32. 
110. SANCTO CHARO, Hugo de: Tomus tertius (-quartus) Commentariorum 
in libros Sacrae Scripturae. 
Lyon. Soc. Bibliopolarum. 1645. — 2 ts.—Escudo de Lyon. "Spirinx scul".~35. 
111. SANCTO SEVERINO, Aloysius de: Collectanea seu Catena Sunctonmt 
Patrum et aliorum Veterum Authorum... in Psalmos Regis David. 
Nápoles. D. Montanarus, 1628.—3 ts.—Port. g.: "Nic. Pcrrey fecit",—30. 
112. SILVEIRA. Juan Commentariorum in Textum Evangelicum... tomus primus 
(-sextus). 
Lyon. L. Anisson. 1662-1672.—6 ts.—Marca tip.—36. 
113. SILVEIRA. Juan: Commentariorum in Apocalypsim... tomus primus 
(-secundus). 
Lyon. L. Anisson. 1669.—2 ts.—Marca tip.—36, 
* * * 
114. ALONSO DE SAN JERONIMO: Vida, virtudes y milagros de l a -
Madre Ana de San Agustín. Carmelita Descalza, fundadora dei Convento de 
Valera y compañera de nuestra Madre Sta. Teresa de Jesús en la fundación de 
Villanueva de Laiara. 
Madrid F. Nieto. 1663. —Escudo del Carmen en m.~20,5. 
115. ANGELIS, Augustinus de: De origine S. Mariae Auxiliis... vera et anti 
qua effigies. 
Nápoles, Haers. R. Molli. 1658. —Lám, de la Virgen.—Ene. con las obras 
núms. 35 y .36.—20. 
116. ASTE. Benito de: Compendio de la vida prodigiosa de... Fray Jerónimo 
de Alaviano, natural de Tarazona. 
Madrid. Imp. Real. 1668. —2f. 
117. CALA, Cario. Duca di Diano: Memoria historice dell'apparitione della 
Croci pròdig iosi. 
Nápoles. N. de Bonis. 1641,-20. 
11S. CANCELLOTTI. Giovanni Battista: Vita della Venerabíle... Francesca 
dal Scrrone di San Severino, Tertiaria di S. Francesco. 
Roma. Várese. 1665. —Retrato de la Venerable.—20. 
119. CAPELLUS. Dominicos: Contextos auctorum in Beatificatione et Cnno-
niiatione S. Francisci de Sales. 
Roma, I. Dragondelli. 1665.—Escudo del Papa Alejandro VII y laro. del 
Santo: Si s/ampano in Rom a de Giovan. /acamo Rossi alia Pace",—Encuader 
nación con escudos de Aragón, —22. 
120. CAROLUS A BASILICAPETRI P R A E P O S I T U S GENERALIS :Vi ta et 
rebus gestis Caroli S, R. E. Cardinalls tituli S. Práxedis Arciepiscopi Mediolanl. 
Ingolstad. D. Sartorios. 1592. —21. 
121. CORBERA. Esteban de: Vida i hechos maravillosos de Doña Maria de 
Cervellon llamada Soror María Socos. Beata profesa del Orden... de la Merced. 
Falto de port. y de preliminares. —29.5. 
122. CRESCENZI, Pictro de: Presidio Romano overo Della Miliiia Eccle-
siastica et dellc Religioni si Cavallcresche come Claustrali. 
Píacenza. A, Ardizzoni. 1648.—32,5. 
123. DOMENECH, Antonio Vicente; Historia General de los Santos y Va-
rones ilustres en santidad del Principado de Cataluña. 
Gerona. Gaspar Garrich. 1630.—Escudo del Obispo D. García Gil en m.—31, 
124. DOMENECH. Antonio Vicente; Historia Genera! de los Santos.,, de 
Cataluña, 
Gerona. Gaspar Garrich. 1630, — Duplicado del anterior. 
125. FILIPPO MARIA DI SAN PAOLO: Vita e virtu della Venerabile... 
Sor Caterina Paluzzi Foildutrice delle Moneche Domenicane in Morlupo. 
Roma. F. M. Mancini. 1667. —21. 
126. FUNES, Juan Agustín: Coronica de la illustrissinia Milicia y Sagrada 
Religión de San Juan Bautista de lerusalem. 
Valencia. M. SoroSla. 1626.—Escudos de la Orden y del Gran Maestre Prín-
cipe Fr. Antonio de Paula, en m. —30. 
127. GIUSTINIANI. Ludovíco Vita del B. Filippo Benizi... del SacrOrdinr 
de'Servi di María Vergíne. 
Bolonia. G. Montí. 1668. —Frontis ton escudo del Cardenal Nerio Corsini y 
busto del Santo, y 12 láms. con escenas de la vida de este. "L. Tintus sculp,".—19,5. 
128. HANSEN. Leonardus: Vita mirabílis... Veneraliilis Sororis Rosne Maríae 
Limensis. 
Roma. A- Tinassius. 1664. — Port. con escudo de Alejandro VII y retrato de 
la Santa. "Lazs. Baldas / B. Thiboust. ".— 21. 
129. IBAÑEZ DE SEGÒVIA Y PERALTA. Gaspar. Marqués de Mondcjar 
Disertaciones eclesiásticas por el honor de los antiguos titulares contra las ficcio-
nes modernas. 
Faltan la port, y las hojas de preliminares. iZaragoza, 1671) —29. —JIMÉNF.Z 
CÓTALÁN. 8 1 8 . 
130 ILLESCAS, Gonzalo de Primera Parte de la Historia Pontifical y Católica, 
Madrid. M. Sánchez. 1652. —Marca tip. en m.—21. 
131. J O S E DE JESUS MARIA; Historia de ta Virgen María. 
Amberes. F. Canislo. 1652. — Port. en la que figura el autor entregando el libro 
a la Virgen; buen retrato de Leopoldo Guillermo, Archiduque de Austria: "C. Calle 
[". Marca tip. en ra. "J. Jegec fe. ".—31. 
132. JUAN D E PALMA: Vida de la Serenissima Infanta Sor Margarita de 
ia Cruz Religiosa Descalza de Santa Clara. 
Sevilla. M, Rodríguez de Abrego. 1653. — Lám. de la Infanta entre la Pobreza 
y la Oración. "PJ Pcretc scul. Matriti 1636"'.—39.~-ESCUDF.RO, 1658. 
133. LAURUS, Gregorius: Vita B. Ioannis a Caramoia Tolosans conversi 
Sagitarensis Monasterii Congregationis. 
Nápoles. Noveilus de Bonis. 1660.—Escudo del Conde de Ciarimontes en m. 
Encuadernado con las obras núms. 63 y 64 . -30 ,5 . 
134. MARCHESE, Domenico Maria: Vita della serva di Dio Suor Paola 
Maresca detta di Santa Teresa dell'Ordine de'Predicatori... E ristampata ad istanza 
del Signor Gio. Domenico Marcsca c da lui dedícata all'Eccellentíssimo Signor 
Don Pietro Antonio D'Aragona, Viceré, etc. 
Nápoles. G. Fasulo, 1669.•—Buen retrato de la biografiada.—Encuademación de 
encargo, con profusión de hierros.—22.5. 
135. MARIETA, Juan de: Historia eclesiástica de todos los Santos de España. 
Cuenca. P. de! Valle. 1596. —Estampita de Sto. Domingo en m.—30. 
136. MARMOL, Andrés del: Excelencia, vida y trabajos del Padre Fray 
Jerónimo Gradan de la Madre de Dios, Carmelita, recopilada de lo que cscrivió 
dél Santa Teresa de Iesus y otras personas. 
Valladolid. F . Fernández de Córdoba. 1 6 1 9 , — 2 0 , 5 . — A L C O C E R , 6 4 8 . 
137. MASCULUS, Joannes Baptista: Encomia illustrium viroruin ac foemina-
rum Veteris Historiae Sacrae. 
Venecià. N. Pezzana. 1669.—17. 
138. MICHAEL ANGELUS A NEAPOLI : Chronologia Historico-Iegalis 
Seraphici Ordinis Fratrum Minorum Sancti Patris Francisci, Tomus primus, 
Nápoles. C, Cavalli. 1650.—32. 
139. MUÑOZ, Luis: Vida de D, Fr. Bartolomé de los Mártires... Argobispo y 
Señor de Braga. 
Madrid. Imp. Real. 1645.—Escudo del Cardenal D, Martiii Carrillo,—21,5. 
140. MUÑOZ, Luis: Vida y virtudes de... Doña Luisa de Carvajal y Men 
doia. Su jornada en Inglaterra y sucesos de aque! Reyno. Van al fin algunas 
poesías espirituales suyas, 
Madrid. Imp. Real. 1632.—Escudo imperial de España.—2!. 
141. PADILLA. Francisco de: Segunda parte de la Historia Eclesiástica de 
España. 
Málaga, C. Bolán. 1605.—Port. g. en m. con escudo del Cardenal D. Bernar-
dino de Rojas.—29,5. 
142. PEDRO DAMIAN, San: Vita SS. Patriarchae Romualdi Camaldulensium 
fundatoris. 
Roma. M. Herculis, 1666.—Es el volumen más apolillado de la colección. —15. 
143. PINEDA. Juan de: Historia maravillosa de... San Juan Bautista. 
Medina del Campo. J. Godinez de Míllis. 1602-1604,-2 ts. en ! vo!.—Estampita 
del Santo en m,—19.5.—PÉREZ P A S T O R , 27). 
144. PORTOCARRERO, Francisco: Libro de la Descensión de Nuestra Se-
ñora a la Santa Iglesia de Toledo y Vida de San Ildefonso. 
LA IULIOTECA DEL Vtsm¡r D. PLUMO A. DE AHAOÓN 
LÁMINA I 
L Á M I N A II J . DOMÍNGUEZ RORIWSA 
ARCERJF V N - I K . N ^ ? ' 
líetrato ecuestre de D. Pedro A. de Aragón 
J. Pakdolfi, iu pobreza enriquecida. Nápoles, 1671 (E. luda, n.° ,17.10) 
LA WSUOTSCA DEL VIÜKHV D . PEDRO A. DE ARÍGÓN L Á M I N A II! 
J."f) ñdro,1ntnni0 derrapan fin^u* Je ftqorht j¡¿c Cardona . rA 
Retrato ecuestre de D. Pedro A. de Aragón 
I ' . NI; AHAIÜÍX, Geometria militin-, Nápoles 1671 (E. I'oilii, N.° 296) 
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Madrid. Luis Sánchez. 1616.—Lám, representando la imposición de la casulla. 
"prtrus Angelus inv. ct /.',—20.5.—PÉREZ PASTOR, 1417, 
145. PORREÑO, Baltasar: Discurso de ia vida y martirio de... Santa Librada 
...Patrona... de Siguença, 
Cuenca. S. de Viader. 1629.—14.5. 
146. RAMIREZ, Diego: Vida del... P. Roberto Belarmino... Cardenal... y 
Arzobispo de Capua. 
Madrid. F. de Ocampo. 1632.—20. 
147. RICCI, Matteo: Entrata nella China de Padri della Compagnia del Gesu. 
Tolta del P. Opera del P. Nicolao Trigauci... Volgarizata dal Signor 
Antonio Sozzini da Sarzana. 
Ñapóles. L. Scoriggio. 161... —Port. g. con escudo de D, Juan Enriques,—20, 
148. ROA, Martin de: Vita di D. Anna Ponce de León che fu Contessa di 
Feria e poseía Monica nel Covento di S, Chiara nella citta de Montilla... (Tra-
ducida al italiano por Fr. Giovanni di San Diego Villalón). 
Roma. M. Hercole. 1666.—Lám. de la biografiada. "La:. Baldu, / B Thíboust 
scu/".—TODA, 478. 
149. SCORIGLIUS, Horatius: A. primordio Ecclesiae Historiarum par:, prima. 
Roma. Haers. B. Zannetti. 1622.—Escudo de Gregorio X V en ra.—16,5. 
150. S T A I B A N O , Ambrogio: Tempio Eremitano de Santi c Beati dell'Ordine 
Agostiniano. 
Ñápeles. T . Longo. 1608. —Port. y 19 láras. ton representaciones de S. Agustín 
y Santos de la Orden.—30. 
151. T O R R E FARFAN. Fernando de la: Fiestas de la Iglesia Metropolitana 
y Patriarcal de Sevilla al nuevo culto del Señor Rey S. Fernando. 
Sevilla. Vda. de N. Rodríguez. 1671 . - F r o n t i s : "D. Fr. Herrera ynv. / Mathias 
Arteaga sculp." Fernando III el Santo: "Bartolomé Murillo pins. / Mathias Arteaga 
sculp. et cxcudl A. 1672". Frontis con retrato de Carlos II : "D. Fr. de Herrera F." 
Seis grandes láms., plegables, por Arteaga: otras dos plegables, por Juan de Valdés 
Leal; cinco a pag. entera, por Lucas Valdés, Juan Morales y Francisco Arteaga— 31, 
152. T O S C A N O DI PAOLA, Isidoro: Della vita, virtu, miracoli e dell'Istituto 
di S, Francesco di Paola. 
Roma. Lazar!. 1658, -Bel la port. con medallón del Santo y escudo del Car-
denal Bernardino Spada. R. Bcretinus Cort inv. / L. Ubaldus del. / Bonocina 
sculp.".—22. 
153. T O R T U R A , Augustinus De vita Hieronyml Aemlliani Congregattonis 
Somaschae fundatoris libri IV. 
Roma, F. Moneta. 1657.—16,5, 
154. VARGAS, Bernardo de: Chronica Sacri et Militaris Ordinis B. Mariac 
de Mercede Redemptionis Captivoruin. 
Palermo. ]. B. Maringus. 1619-1622.—2 ts . -29.~TODA, 5226. 
155. V A Z Q U E Z DE MIRANDA, Alonso: San Ildefonso defendido y de-
clarado. 
Alcalá. ]. de Orduña. 1625—Escudo de la Merced en m.—21,—CATALINA. 914. 
156. VILLEGAS, Alonso de: Flos Sanctorum (Partes 1." y 3.*). 
Barcelona. Vda. de J. Cendrat. 1 5 8 8 . - 2 t s . -Grabs . en m. en ambas portadas,~ 
Ex libris ras: "Es de D. Gabriel Vñzquez de Acuña".—29. 
157. V I V A R . Francisco de: Historias admirables de las más ilustres entre 
las menos conocidas santas que hay en el cielo. (Vidas de Doña Beatriz de Silva, 
fundadora de la Orden de la Concepción, y de Santa Juliana). 
Valladolid. G . Murillo. 1 6 1 8 . — 2 0 . — J I M É N E Z CATALÁN, 6 3 5 . 
158. Z A Y A S . Alonso de: Vida y virtudes del Venerable... Martin Ramírez 
de Zayas. Madrid. Imp. Real. 1662.—21, 
3. CIENCIAS SOCIALES. Derecho Civil y Eclesiástico. Política. Milicia 
y Costumbres. 
159. A G A P E T U S : Scheda Regía praeceptorum de officio boni principis ad 
Imperatorem Justinianum cum notis M. Jacobí Brunonis. 
Leipzig. Hisers. Sch. Gotzinnis. 1669. —Lám. con representación del autor ofre-
ciendo su obra a Justiniano. —ló. 
160. AGETA, Caietanus Nicolaus: Fori Feudalis Epitome... in qua lura Feu-
dalia ad praxim praecipue Supremorum Tribunalium Nenpolis examinantur. 
Ñapóles. Novellus de Bonis. 1670. —Frontis con escudo del Duque de Santan-
qelo. Le ha sido arrancada una lám. a continuación de la Dedicatoria. 
161. BARBOSA, Agustín: Tractatus de Canonicis et Dignitatibus. 
Lyon. Ph. Borde y otros. 1658. —Marca tip., lo mismo que en las tres obras 
siguientes.—33. 
162. BARBOSA. Agustín: Iuris Ecclesiastíci Universi altera pars. 
Lyon. Ph. Borde y otros. 1660. —.36. 
163. BARBOSA. Agustín: Praxis exigendi pensiones. 
Lyon. Ph. Borde y otros. 1653. —36. 
164. BARBOSA. Agustín: Pastoralis solicitudinis sive De Officio et potes 
tate parochi tripartita descriptio. Quinta editio. 
Lyon. Ph. Borde y otros. 1655.—36. 
165. B E N Z O N I U S , Rutilíus. Epíscoptts Lauretanus: Speculum Episcoporum 
et Curatorum. 
Venecià. Mínima Societas. 1595.—Marca tip. en m. —20,5. 
165. BORRELL, Camilo: De Hispánica Catholici Regis ad Summum Pontífí-
cem iegatione commentarius. 
Ñapóles. A. Longi. 1627.—29.—TODA, 738. 
167. BULANGERUS, Julius Caesar: Diatribae ad Isaaci Casauboni Exercita-
tiones adversus Illustrissimum Cardinales Baronium, 
Lyon. Haers. G. Rovílii. 1617, — Marca tip. en m. — 36, 
168. CARENA. Caesar: Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis. 
Cremona. J. B. Belpierus. 1655.— Escudo con la leyenda Amara radix sed 
}r tic tus dulcís".—32. 
169. C O N T A R E N U S . Gaspar: De Magistratibus et República Venetorum 
libri V. 
Venècia. J. B. Cíottus. 1592.—Marca tip. en m.—14,5. 
170. DE LUCA, Joannes Baptista: Theatrum Veritatis et Iustitiae sive Deci-
sivi discursus ad veritatem editi ¡n forensíbus controversias canonicis et civillbus. 
Ts. I-VIL. X, XII y XII I . 
Roma. Haers. Corbelletti. 1669-1671.—10 ts.—Grab. alegórico de la Verdad 
y la Justicia, en todos los ts. "A. Cloivet sctil.".—34. 
171. DIFESA delle censure publícate de N. S. Paoio Papa V della causa 
de' Signori Venetiani. 
Perusa. A. Augusti. 1607.—Retrato de Paulo V.—Ene. con la obra n. 186.-20,5, 
172. F E R N A N D E Z DE CASTRO, Nicolás: Portugal convencida con la razón 
para ser vencida con las... armas de... Don Phelipe IV. 
Milán. Hermanos Malatesta. ¡648. —Falta la lám. con retrato del Marqués de 
Caracena.—22.5.—TODA, 1703. 
173. FORLIM JUDICUM. Forus Antiquus Gothorum Reguin Hispaniae olim 
Asturicensi olim Liber ]udicum... nuncupatus... autore. Alfonso a Villadiego 
Asturicense. 
Madrid P . Madrigal. 1600.—28,5.— P É R E Z PASTOR, 687. 
174. GERUNDA, Andreas: Episcopus sive Libri quatuor de Episcopatus. 
Nápoles. F. Savius. 1649. —2 ts.—Muy apelillados, — 30. 
175. GIBALINIIS, Josephus: De Simonía universa tractatio theologica et 
canónica. 
Lyon. Ph. Borde y otros. 1659. —Marca tip.—24. 
176. GIBALINUS, Josephus: De irregularitatibus et impedimentis Canonicis 
Sacrorum Ordlnum susceptionem et usum prohibentibus. 
Lyon. Ph. Borde y otros. 1652.—Marca tip.—24. 
177. GIBALINUS. Josephus: Disquisitiones canonicae de clausura Regularis. 
Lyon. P. Prost y otros. 1648.—Marca tip.—23,5. 
178. JACOBATILIS, Dominicus: De Concilio tractatus. 
Roma. Bladus. 1538. -Port . g. en m.—29. 
179. JORDANUS. Pax, Episcopus Traguriensis: Elucubrationes diversae. 
Padua. P. Frambotti. 1650.—3 ts. —El tomo 1 con port. q. ' Gío. Gcrgi fccit'. 
Los otros dos con escudos de los obispos Sebastián Pisano y George Cornelio, 
respectivamente. — 30,5. 
180. KAROLI Magni et Ludovici Pii... Capitula sive Leges Ecclesiasticae et 
Civiles ab Ansegiso Abbate et Benedicto Levite collectae libris septem. 
Paris. C. Chappelet. 1588. —Marca tip. en m.—17. 
181. LEO, Marcus Polus: De auctoritate et usu paliil pontifici. 
Roma. L. Grignani. 1649,-23,5. 
182. MAGNUM Bullarium Romanum. T . I. 
Lyon. Ph. Borde y otros. 1655, —Marca tip. y retratos de varios Papas.—39. 
183. M Y N S I N G E R U S , Joachimus: Apotelesma... nd Quatuor Libros Instltu* 
tlonum luris Civilis. 
Venecià. P. Ugolinus. 1599.—Marca tip. en m.—28. 
184. NICOLAO, Caietan us: Fori Feudalis epitome cum suis assertionibus, 
Nápoles. N. de Bonis. s. a. (167...), —Frontis con escudo de Don Jacobo Capycio, 
Encuademación con escudos del Reino de Aragón. —21, 
185. R E S T A U R U S C A S T A L D U S : Amplisslmus tractatus de Imperatore. qu-j 
omnia quae eius originem, statum et iurlsdlctionem respiclunt... continentur. 
Roma. A. Bladus. 1540.—Gran escudo imperial de España en m.—Exlibris ms.! 
"Camttli liorrclli, emptua M cifre (?)".—29. 
186. R O F F O , Giulio: Risposta,,. al Parere di Fra Mar Antonio Cappello... 
sopra le Controversie tra'l Sommo Pontefice e la República Veneta. 
Roma. G. Facciotto. 1607 , -Marca tip. en m. Ene. con la obra núm. 171, 
187. RL1BEIS, Dominicus; Forensium Certaminum specimcn. 
Nápoles. Ap. de Bonuis. f668. — Portada con alegorías y escudos. Retrato del 
autor: P. F . (Don Juan Caramuel ?) . — Encuademación con armas en cuatro 
cuarteles.—22.—TODA, 925. 
188. S E R I O , Marcus: De officio et parochi potestate tractatus. 
Palermo, P. Coppula, 1647,—2 ts. en 1 vol.—Marca tip. en m, — 31,5, 
189. S I T U A T I O N E de Pagamenti Fiscali... delle Provincie del Regno di Na-
poli... fatta... di ordine dell'Illustrissimo.., Signore D. Pedro Antonio de Aragona. 
Ñapóles. E. Longo. 1670.-31,—TODA. 297. 
190. S P E R E L L I , Alexandre, Vescovo di Gubbio: II Vescovo, Opera etica. 
política, sacra. 
Roma. Corvo. 1656. — Escudo de AlejandroVÍI y excelente retrato del autof 
Baronius [ccit.".—33,5. 
191.—SY N T A G M A de imperial! jurisdictione, authoritate et prem mentia ac 
potestate ccclesiastica... Authorum variorum qui ante nostram aetatem vixerunt. 
Strasburgo. L. Zetner. 1609. —Marca tip. en m.—32,5. 
192. T R A C T A T U S iliustrium in utraque... luris facúltate lurisconsultorum de 
ultimis voluntatibus... Tomi VIII , Pars I. 
Ven ecia. 1584. — Deteriorado por la humedad y polillas, y falto de hojas a 
partir del fol. 4 4 8 . - 4 2 . 
193. T U S C U S , Dominicus. Cardinalis Sancti Onuphrii: Practicarum conclu-
sionum luris in omni Foro frequentiorum Tomus prinius (-octavus). 
Lyon. Ph. Borde y otros. 1661-1670.—9 ts. Marca tip. En el último tomo gran 
retrato del autor: "N. Auroux seulpsit".—39. 
194. V A R G A S MACHUCA, Juan Crisóstomo: Consideraciones prácticas para 
el sindicato del Justicia de Aragón, sus Lugartenientes y otros Oficiales... Que 
consagró el Autor al Excelentíssimo Señor Don Cristóbal Crespi de Valdaura 
(Vicecanciller del Supremo Consejo de Aragón). 
Ñapóles. L. Cavallo. 1668.—2 ts. El 2.°. dedicado a D. Pedro A, de Aragón. 
TODA, 5243, 5244. 
195. V E R D E , Franciscus: T y rocinium et Pantonomodidaschalia... ad Univer-
sum Ius Civile. 
Ñapóles. Castaldus. 1 6 6 8 , - 2 ts. en 1 vol.—Marca tip. en m.—En los escudos 
de la encuademación, las armas del poseedor en cuatro cuarteles.—32. 
196. V I L O S A . Rafael de: Dissortacion jurídica y política sobre si el que 
mata al Lugarteniente General de S. M. de alguno de los Reynos de la Corona 
de Aragón... comete crimen de lesa majestad. 
Madrid. L. A. de Bedmar. 1670 , -Be l lo frontis g. por Pedro de Villafranca. 
con retratos de Mariana de Austria y Carlos II. —24.5. 
197. B E R N A R D O D E CLARAVAL. San: Govierno político y santo hallado 
en los libros de Consideración y Buen Govierno que escribió 
Traducido y glosado por el Maestro Fr. Joseph de Almonacid del Orden dr 
San Bernardo. (Dedicado a D. Pedro Antonio de Aragón). 
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Madrid. M. Alvare:. 1676.-15. « 
198. BRANCALASSO, Julio Antonio: Labirinto de Corte con los diez predi-
camentos de cortesanos. 
Nápoles. J. B. Garyano y L. Nucci. 1609, —21. —TODA. 780. 
199 CASTILLO DE BOVADILLA: Política para Corregidores y Señores de 
Vasallos en tiempo de paz y de guerra. 
Barcelona. G. Margarit, 1616.—Ex libris ms,: "De los libros del Dr. D. Alonso 
Tossa y Hen.". 
200. COLLURAFFI, Antonino: II Nobile Véneto. 
Venècia. A. Muschio. 1623.—Port. g. —22. 
20!. CR1SCI, Giovanni Battista: Luce de'Prencipi nella quale si tratta del 
modo di bene operare publicamente. 
Nápoles. L. Scorigius. 1638.—Port. con alegorías y escudo del Príncipe Odoardo 
Farneslo.—20. 
202. MARQUEZ, Juan: E! Gobernador Christiano deducido de las vidas de 
Moysen y Josué. 
Madrid. T . Junti. 1625. —Con apolilladuras y márgenes recortadas.—29. — PÉREZ 
PASTOR, 2 1 8 0 . 
202. SAMMARCO. Ottavio: Delle mutatíoni de'Regni. 
Nápoles. L. Scorigio. 1628. —Escudo del Duque de Alba. Ex. libris ms.: De 
Sta. Maria efe//'Angelí de Rcfornuiti di San Francesco". —19.5. 
204. SCIPIONI, Marco Antonio: Vera ragione di Stato praticata. 
Piacenza. G. Bazachi. 1650.—Ene. con la obra núm. 286.—14. 
205. SILHON: II Ministro di Stato... Trasportad dal Francese per Mutio 
Ziccatta. 
Venecià, M. Ginammi. 1639.—Marca tip. —22. 
206. V E R I T A essaminatta a favor del populo il qualí con Ingiustltia e tenuto 
fuorl del governo in Genova. 
Genova. 1625. —Muy apolillado.—16. 
207. ZAMBELLI. Leone: Globo celeste e político della vita de! Prencipe 
in tempo di pace e di guerra. Alia S. C. M. R. di Fillppo Quarto. 
Venecià. M. Ginammi. 1642. —2 ts. en 1 vo!. — 21. 
208. ALCIATUS. Andreas: De singulari certamine líber, Consllium in mate-
ria de Duelli. 
Venecià, V. Vaugris. 1544.—16. 
209. BRANCATIO: Della nuova Disciplina e vera Arte Militare, 
(I) En la primera contratapa de este volumen se encuentra la siguiente nota, 
que transcribo por su curiosidad y por si cunde el ejemplo: 
Aquest llibre me costà mitja peseta, y sempre que surtía son dueño esticfi 
prompte a entregarlo encara que sia de valde. Reus 23 de Abril. 1823. Geroni 
CJaveria. 
¡Lástima que todos !os volúmenes dispersos del Virrey no hayan caido en tan 
escrupulosas manos! 
Venecià. Aldus. 1585.—Escudo del autor (?) y muchas figs. de castranien-
tación en m.—30, 
210. HULENGERUS, Julius Caesar: De Convivils libri IV. 
Lyon. L. Prost. 1627.—Marca tip. en m.—18. 
211. C A T T A N E O , Francisco: L'Ugualta superabile.., Discorso de Arte Militare, 
Milán. F. Ghisolfi. s. a. (Dedicatoria fechada en 16-49),—24. 
212. CROCE, Flaminio della: L'Essercitio della Cavalleria et daltre materie. 
Amberes. H. Aertsio. 1625.—14 láms. —Ex libris ms: "Pefrí Anronif Caravlti 
D c c i i " . - 3 0 . 
213. FIAMMELLI, Giovanni Francesco: I Quesiti Militari. 
Roma. C. Vullietti, 1606.—Escudo de Fernando Rucellai en m, —21. 
214. L E O N PINELO, Antonio de: Velos antiguos y modernos en los rostros 
de las mujeres, sus conveniencias y daños. Ilustración de la Real Premátlca de 
las Tapadas. 
Madrid. ]. Sánchez. 1641. — Port. con escudos: "Diego Enrriquez f. A/.".—21. 
215. L O R E N T E BRAVO, Miguel: Compendio Militar y Tratado de Esqua-
drones. 
Zaragoza. Hospital Real. 1 6 4 4 . — 2 1 . — J I M É N E Z C A T A L Á N . 4 5 1 . 
216. M A R O Z Z O , Achille: LArte de l'Armi. 
Falto de port., primera hoja del texto y última del final. (15...). Frontis y 84 y. 
en m„ muchos de ellos a toda página. —20. 
217. M E L Z O . Ludovico: Reglas militares sobre el gobierno y servicio par-
ticular de la Cavalleria... Traducidas de italiano en español por el Dotor Gál 
derico Galf. 
Milá n. J. B, Bidelo. 1599.— Port. g, Láms. a dos pácjs, y plegables, Alyo 
apolillado.—TODA, 1889. 
218. PALMIERI, Lorenzino: Perfette rególe et modi di cavalcaré, 
Venècia, Barezzi. 1625.—Port. con escudo del Sr. Agostin de Franchi.—22 
219. PANTERA. Pantero: L'Armata Navale. 
Roma. E. Spada. 1614. —Escudo del Conde de Castro. Al final marca tip. 
en m.— 22. 
220. PhLLICCIARI, Bartolomeo: Avertimenti in fattioni di guerra. 
Venecià. P. Farri. 1619. —Marca tip. en m. 
221. PUTEO, Paris de: Duello, Libro de Re. Imperatori, Principi,., continent! 
diffede, concordie, pace... Opera dignissima e utilissima ad tutti gil spirití gentili. 
Venecià. G. de Gregoriis. 1523. —G. en m. representando un duelo.— ! 3. 
222. RABASCO. Ottovano: II Convito overo Discorsi di quelle materie che 
al Convito s'appartengono. 
Florencia. G. Donato e B. Giunti & C.* 1615.—Marca tip. en m, —21. 
223. S A V O R G N A N O . Mario. Conte dl Belgrado: Arte Militare Terrestre 
e Marítima. 
Venecià. Haers. F. de Franceschi. 1599 . -Marca tip. y láms. a doble páy. 
en m.—29,5, 
4. F ILOLOGIA 
224. CALEPINUS, Ambroaius: Dictionarium octolinguis, Altera pars, 
Lyon Ph. Borde et L. Arnaud. 1663.—Marca tip.—39,5, 
225. FRANCIOSIN, Loi 'enzo Vocabulario Español e Italiano. Segunda parte. 
Venecià. Barezzi, 1645. —Marca tip. en ni,—22.—TODA, 1836. 
225. KIRCHERUS, Athanasius: Polygraphia Nova et Universalis ex Combi-
natoria Arte detecto. 
Roma. Varesi. 1663.—Grabs. en cobre y m.~Dedicatoria autógrafa: "Exmo. 
atque Ilímo. S. R. /. Principi a Lichtenstein, Author".—32,5. 
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227. KIRCHERUS. Athanasius: Lingua Aegiptiaca restituía. 
Roma. R. Scheus. 1644, -Port . y.-Dedicatoria autógrafa: " A n a t a sao 
P. ,-Womo Cesthi actcrnum se/// ab Athanasius Kircher Romae. 4 Maii 1650" - 2 5 
228. LASCARIS, Constan ti nus: De octo orationis partibus una cum eiuscfem 
autboris et aliorum opusculis atque additionibus, tum ad graecam tum ad hebraicam 
introductionem... 
Venècia. Joannes Antonius de Nicolinis de Sabio. 1540. —Marea del editor (?) 
Federicus Toresanus.— 15. 
Importante obra greco-latina en la que se hallan, además, dos opúsculos de 
Lascaris, los siguientes tratados: Cebetis Thcbani Tabula, Plutarchi de iis qtiac apud 
Homcrum linguis, Carmina Aurea Pythagorae, Phoclydis Poema ad benc beateque 
vwendum, más algún texto sagrado, terminando con una breve Introducción a la 
lengua hebrea de Aldo Manucio, de quien son también tas introducciones a 
algunos de los opúsculos. El libro carece de paginación y lleva las signs. 
A...X+, a - . Falta el pliego n, que ha sido rehecho a mano, sólo en el texto griego. 
229. L E X I C O N Graecolatinum. [Ed. Jacobus Tusanus). 
Venecià. P. Bosellus. 1555. —Marca tip. en m.—32.5. 
230. MIRANDA, Juan: Osservationi della Lingua Castigliana. 
Venecià. G. y J. Imberti. 1622.—15.—TODA, 3307. 
231. R O S S E L I U S , Joannes: Calligraphia oratoria Linguae Graecae. 
Colonia. G. Carterlus. 1609. —Marca tjp. en m,—17. 
232. U R S U S , Joannes Baptista: Inscriptiones (sive Epitaphia et Elogia) . 
Nápoles. 1643 ( ? ) . - F a l t o de port—Al principio, lám. con alegorías. 
5. M A T E M A T I C A . C I E N C I A S N A T U R A L E S 
233. A E L I A N U S . Claudius: De animajium natura libri X V I I Pietro Gillio 
Gallo et Conrado Gesnero Helvetio interpretibus. 
s. 1. J. Tornaesius. 1611.—Texto greco-latino,—13. 
234. AGRICOLA. Georgius: De mensuris et ponderibus Romanorum atque 
Graecorum libri V . De precio metallorum et monetis libri 111. 
Basilea. Frobenius. 1555.—Marca tip. —31. 
235. AGRICOLA, Georgius: De re metallica libri XI I . 
Basilea. Frobenius. 1561.—Marca tip. y muchos grabs. en m — 32,5. 
236. A L T O B E L L U S , Hilarius: Tabulae Regiae divisionum duodecim partlum 
Coeli. 
Macerata, B. Bonomi. 1628 , -Escudo del Cardenal Francesco Boncompagno y. 
en el colofón, marca tip., ambos en m.—64.—Ene. con la obra núm. 237. 
237. A L T O B E L L U S . Hilarius: Demonstrado ostendens Artem dírkjendi et do 
inificandi Ioannis de Monte Regio non concordare cum doctrina Ptolomaei. 
Foligno. Augustinus Alterium. 1629, —Retrato del autor: "7o. Ps. Pell As. Se.". 
23,5.—Ene. con la obra núm. 236. 
238. CARAFA, Gregorius: In Opusculum De novissima conflagratione Vesu-
vium epístola isagógica. 2." editio. 
Nápoles. A. Longhi. I 6 3 1 . - L á m . plegláble: "N. Errey /ec ¡ f . " . -Enc . con la 
obra núm. 13.—21. 
239. E U C L I D E S : Elementorum libri X V . . . A Federico Commandino... in lati-
nurti conversi commentariisque quibusdam illustrati. 
Pisauro. C. Francischnus. 1 5 7 2 , - P o r t . grab. en m.: "Jacobus Chriegber Germán" 
Figs. geométricas, también en m.~31,5 , . 
240. GALUCIO. Giovanni Paolo: Teatro y descripción del Mundo y del 
Tiempo. Traducido en romance por Miguel Pérez. 
Granada. 1611.—Muchos g. y láms. en m,—26,5. 
2 4 1 . KIRCHERUS, Athanasius: Ars Magna L U C Í S et Umbrae. 
Roma. L. Grignani. 1645.—Frontis con retrato de Fernando, hijo del Archi 
duque Fernando III de Austria: "Petrus Miotta Burgundus sculp. Romae apiid 
Hermunnum Se heus' . G. en c. y en m. — Dedicatoria ins.: " Bibliothecae Romanae. 
Author"..—-33. 
242. KIRCHERUS, Athanasius: Iter Exstaticum Coeieste... Hac secunda edi~ 
tione praelusionibus et scholiis... a P. Gaspare Schotto... Accésit eiusdem Auctoris 
(Kircherus) Iter Exstaticum Terrestre et Synopsis Mundi Subterranaei. 
Nurenberg. Jh. y W . Jun. 1660. —Port. con retrato del autor; "F. se", Al 
verso, gran escudo de Joachimus. Abbas Fuldensis: Fleischb se.". 12 láms. con 
figs. astronómicas. — 20,5. 
243. KIRCHERUS. Athanasius: Magnes sive De Arte Magnética opus tri-
partitum. 
Roma. V. Mascardi. 1654.—Port. g. y retrato de Fernando IV, Rey de Romanos. 
Gr. en c. y en m.—34,5. 
244. KIRCHERUS. Athanasius: Musurgia Universalis sive Ars Magna con-
soni et dissoni. 
Roma. Haers. F. Corbelletti. 1650. —2 ts.—Port. grab.: "], Paul Schot del. / Ba-
ronius F. Romae". Retrato de Leopoldo Guillermo Archiduque de Austria; '/, Paul 
Schor del. Romae. / Paulus Pontius sculpslf Antuerpiae Anno 1649 ". En el T. II 
gran lám. representando a Orfeo; ... »s Motte Bur. sculp. — En ambos ts., g„ 
en c. y en m —33,5. 
245. LANSBERGUE, Philippe; Les Tables Perpetuelles.., des Mouvementa 
celestes. Ensemble Les Theories... des mouvements celestes. Translaté du Latin 
par D. Goubard. 
Middelburgo. Z. Roman. 1633. — Port. g, con representación de varios astró-
nomos. entre ellos Alfonso el Sabio; Avvone m. / D. Bromen 29. 
246. LEVERA, Franciscus: Prodromus universae Astronomiae restitutae. 
Roma. A. Bernabé. 1663. —Port. g. al aguafuerte: "G. S. V. F".~30, 
247. MAIGNAN, Emmanuel: Perspectiva Horaria sive De Horographia Gno-
monica. . libri quatuor. 
Roma. Philippus Rubeus. 1648, —Port. g.: "J. P. Cecchone in. ¡ P. Guerin 
sou/, Romae.". Al frente de la Dedicatoria, excelente retrato del Cardenal Spada. 
G. intercalados en m. Otros en c.. algunos de ellos firmados por Guerin, y otros 
por CZ. Goyrand.—36. 
248. MAJERUS, Michae!; Viatorium. hoc est De montibus planetarum septem 
seu metallorum. 
Oppenheim. H. Galierus. 1618. —Port. y figs. en c.—20. 
249. MINERVA, Paulus: De praecognoscendis temporum mutationibus iuxta 
triplicem viara coelestem, metheorologlcam et terrestrem. 
Nápoles. ]. Carlini. 1616,—Estudo del Cardenal de Araceli en m.~29. 
250. RAIMUNDO LULIO San: Testamentum, duobus libris Universam Artem 
Chymicam complectens... Item eiusdem Compendium animae transrautationis artis 
metallorum. 
Colonia. J. Byrckmannus. 1566.—15. 
251. SCHOTTUS, Gaspar: Physica curiosa sive Mirabilia Naturae et Artis 
tibris XII comprehensa. T . I. 
Wurtzbourgo. J. Hertz. 1667.—Port. g.: "Sandrart scut.", y muy curiosas láms,, 
algunas de eilas plegables. —20,5. 
252. SCHOTTUS, Gaspar. Magia Universalis Naturae et Artis, Ts. I y III, 
Wurtzbourgo. H. Pigrin, 1657-1658. —Port. g. y láms.: "A. Frolich sculps". 
Las 23 últimas hojas del T . III muy roidas—20.5, 
253. SCHOTTUS. Gaspar: Orga num Mathematicum libri IX. 
Wurtzbourgo. J. Hertz. 1668. —Buen retrato del mecenas D. Juan Caspar. 
"C. N. Schurch /.". Láms., muchas de ellas plegables.—21,5, 
254. T Y C H O BRAHE: Astronomiae instauratae progymnasmata. 
Francfort. G. Tampachium. 1610.—G. en m.—24, 
255. T Y C H O BRAHE: Epistolarum astronomicarum libri, 
Francfort. G. Tampachium. 1610.—G. en m. —24. 
6. CIENCIAS APLICADAS 
256. BALNEIS <De| omnia quae extant apud Graecos, Latinos et Arabos, 
tam médicos quam quosqumque caeterarum artium probatos scriptores. 
Venecià. lunta. 1553. —Marca tip. en m.— 30. 
257. GEMMA, Dornelius: De Arte Cyclognomica tomi III. 
Amberes. C. Plantinus. 1569,-Marca t ip.-Algo picado en las últimas már-
genes.—24,5. 
258. G ALTERI US. Marcus Antonius: Consultatio et o.-atio habitae in Foelici 
Urbe Panormi. (Sobre Medicina). 
Palermo. A. de Franciscà. 1625,-Frontls con escudo del Marqués de T a v a r a . -
Ene. con la obra núm, 308.—23, 
259. LORENZO. André: Discorsi della conservatione della vista... Composti 
in lingua francese... Tradotti... e commentati da Fra Gio. Germano. 
Nápoles. L. Scorígio. 1626.—Port. g.—20,5. 
260. MAIERUS, Michael: Symbola Aurea Mensae duodecim Nationum hoc 
est Hermaea seu Mercurii festa ab Heroibus duodenu selecta... (Trata de Medicina 
y Astrologia). 
Francfort. H. Hummius. 1617,-Port. eon retrato del autor y g. intercalados.~20. 
261. MATTHIOLI, Pietro Andrea: De i Discordi di _ nelli sei libri di 
Pedaclo Dioscoride Anazarbeo... Della materia medicínale. Parte seconda 
Venecià. F. Valgrisio. 1585. (En el colofón. 1584) . -Marca tip, y numerosos g, 
de plantas medicinales en m . - A l final del vol. sigue, sin paginación, un tratado 
Del modo di destil·laré le acque da tutte piante". 5 hojas, con 6 g„ incompleto.-35,5. 
262. MIZALDUS, Antonias: Secretorum agri enchiridion. 
Paris. F. Morellus, 1560. —Marca tip. en m. —17. 
263. PONA, Francesco: Trattato del veleno e lor cura, 
Verona. B. Merlo. 1643. —Marca tip. en m,—19. 
264. RAIMONDI. Eugenio: Le caccie delle Fiere armate e disarmate et de 
gl'animali quadrupedi volatili et acquatici. 
Brescla. B. Fontana. 1621.—Marca tip. y gs. en m. —16,5. 
265. R E G I M E N Sanitatis (Salernitanum.) cum expositione magistri Arnaldi de 
Villanova Cathellano noviter impressus. 
Venecià. Bernardinus Venetus de Vitalibus. s. a. (Incunable) .—82 hojas. Sign. 
A4 — T4 Vt>. —Letras romanas y gótica de tres tamaños. —29 lineas, —•4."—Ene. co.i 
la obra núm. 266. 
266. ARNALDO DE V I L A N O V A Tractatus de virtutibus herbarum 
Venecià. J. y B. Rubeus. ! 50S.—Gs. en m. —Ene. con la obra mim, 2 6 5 , - 2 0 . 
267. S C H O T T U S , Gaspar: Schola Stenographica. (Taquigrafía). 
Nuremberg. Endteri. 1665.—Port. g.; "J. F. F. fe." y láms,—21, 
268. T E O F R A S T O : Graece et Latine opera omnia. Daniel Heinsius textum 
emendavit... recensuit, interpretationem passim interpolavit, 
Lyon. H. ab Haestens. 1613,—Marca tip. en m,—31. 
269. V E L E Z D E ARCINIEGA, Francisco: Historia de los animales más re-
cebidos en el uso de la Medicina. 
Madrid, hnp. Real. 1 6 1 3 . - P É R E Z P A S T O R , 1260. 
7. BELLAS A R T E S 
270. RIDOLFI , Cario; Le Maraviglie dell'Arte overo Le Vite de gl'illustri 
pictori veneti. 
Venècia. B. Sgava. 1648 — Port. grab,: Eg. Car, Rodulphius ¡nv, ¡ lacob 
Pfcímu seulpsit Vencí. ' Excelente retrato del autor: "M. Antonii Ramiti 1. C. / 
Jacobu.y Pictrttis sculpsit Vene/." 17 retratos de pintores venecianos; 4 de ellos por 
Picino; uno (de Tiziano) por G. Georgi; los demás, anónimos. 
8, B E L L A S L E T R A S 
271. A R I S T I D E S , Aelío: Orationum libri tres nunc primum latine versi a 
Gulielmo Cantero. Huc accésit Orationum tomus quarlus ex Veteribus Graecis 
eoncinnatus: eodem interprete. Item De ratione emendandi seriptores Graecos 
eiusdem Syntagma. 
Basilea. P. Perna. 1566.-31,5 . 
272. C O R T I Z O S D E VILLASANTE, Manuel: Nenia, Poema acróstico a la 
Clarissima Reyna... Ysabel de Borbon. Ofrecido a (Felipe IV) . 
Madrid. Imp. Real. 1644.—22. 
Han sido arrancados de este volumen los siguientes papeles que se indican en 
una hoja de guarda: Elegia a la muerte del Infante D. Carlos. —Honras que hizo 
a Doña Isabel de Borbón la ciudad de Méjico.—Templo cristiano consagrado a 
Doña Isabel de Borbón. 
273. G O N Z A L E Z D E SALAS, José Antonio: Nueva idea de la Tragedia 
Antigua o Ilustración última a! libro singular de Poética de Aristóteles. (Acompa-
ñada de la traducción en verso castellano de Las Troianas de L. A. Séneca). 
Madrid. 1633.—Port. g. y retrato de Séneca.—19, 
274. GUEVARA. Antonio de: Aureo Libro di Marco Aurelio con l'Horologio 
de Principi. 
Venecià. F. Portonaris. 1556.~La última hoja está rehecha a mano, pero con-
serva el colofón con la fecha 1555.—20.—TODA, 2170. 
275. L E O N A R D O D E ARGENSOLA, Luperelo y Bartolomé; Rimas. 
Zaragoza. Hospital Real. 1634.—Es la 2." de las dos eds. publicadas ert la 
misma localidad, año e imprenta. Bastante apelillado.—20.5.—JIMÉNEZ CATA-
LÁN. 328-329. 
276. LEQUILE, Diego: II Santo di Padova... Epiche narrative. 
Roma. Iacomo Dragondelli. 1662.—Port. g. y 5 láms.: "lo. Bap, fezl fe.", —16, 
277. LEQUILE, Diego: L'Arciduca Fernando-Cario Conte Regnante del Tirolo 
overo Panegirici poetici in sua lode con le lor prose politiche. 
Amberes. Officina Plantlniana. 1653.—Port. y dos láms. representando el en-
cuentro de Rodolfo II con el Santo Viático y un Arbol de la Casa de Austria.—32. 
278. MENINNI, Federigo: Pocsie. 
Nápoles, L. A. di Fusco. 1669. —14. 
279. OLIVIERO. Marco Antonio Francesco: La Aiamana. (Lib. X I I l - X X I V ) . 
Cario Quinto in Olma. L'Origiiie d'amore. 
Venecià. V. Valgrisi. 1567.—Al frente de cada poema, port. con efigie ecuestre 
de Carlos V: al verso de aquella, buen retrato del autor, y al final, marca tip., 
todo en m.—22, 
280. P O Z Z O . Francesco del: Rime Spirituali, 
Mesina. F. Buffalino. 1590,—Port. g. Todas las páginas con orla en m.—20. 
281. SUAREZ DE FIGUEROA, Cristóbal España defendida. Poema heroico. 
Falto de port., de preliminares y de colofón.—En la hoja de guarda hay esta 
nota moderna: "No es la de Madrid, 1612. ¿Nápoles 1644?" Toda no cita ninguna 
edición hecha en Italia. — 20,5. 
282. T O R T O L E T T U S , Bartholomae us: ludith vinde* et vindicata. (Poema). 
Roma. Typ'. Vaticanis. 1628. —Port, con escudo de Urbano VIII . Dos láms 
firmadas: "Nicolaus de la Faguc inu. / Val. Regnartíus sculp. " y "Aitoníus Tem-
pesta inc. ¡ Valerianas Regnartius se.". Otras tres láms, sin firma. —22.5. 
282. VEGA Y CARPIO. Félix Lope de: Rimas Sacras. 
Falto de port. y de la última hoja. (Madrid. Vda. de Alonso Martin. 1619.—15. 
P É R E Z PASTOR. 1 6 4 0 . 
284. VE G A Y CARPIO. Félix Lope de: Triunfos divinos con otras Rimas 
Sacras. 
Madrid. Vda. de Alonso Martín. 1625,—20.5.—PÉREZ PASTOR, 2 2 3 5 . 
285. V I C T O R I U S , Petrus: Commentarii in tres libros Aristotelis De Arte 
dícendi. 
Florencia. B. luneta. 1548.—32. 
286. Z A T T A , Alessandro: La Dorobcüa di e Notii Grimis Conte del Sacro 
Palatio Apostoiico. 
Vcnecie. A. Zatta. 1664.—Ene. con la obra ntím. 204.—14. 
9. HISTORIA. Clásicos Griegos y Latinos. Historia de España. Historia de otros 
287. D I O D O R O SICULO: Opus (e graeco in latinum conversum a Poggio 
Florentino; emendatum per Bartholomaeun) Mcrulam). 
Venècia. Joannes de Cereto de Tridino alias Tacuinus. 1496, XII Kal, Octobris 
86 fols. Signs. a<j—n<>. Letra romana de dos tamaños. 45 lineas. Iniciales gs. 
Marca tip.—Folio.—Ene. con las obras núms. 288 y 289. 
países. Geografía. 
^ o f f e C 
288. DIODORO SICULO: Libri duo: Primus de Philippo Regís Macedoniae 
aliorumque quorundam Illustrium Ducum. Alter de Alexandrí Filii rebus gestts. 
Utrumque latinitate donavit Angelus Cospus Bononiensis. 
Venecià. G. de Rusconibus. 1518. 22 Mayo, —Ene. con las obras núms. 287 
y 289.-29.5 . 
289. CURCIO RUFO, Quinto: Epistolarum líber I (-V). De rebus gestís Ale-
xandrí Magni. 
Venecià. loannes de Tridino. 1502, 31 Enero.—Ene. con las obras núms, 287 
y 288.-29.5 . 
290. HERODOTO: Dclle Guerre de Greci et de Persi. Tradotto per il Conte 
Mattheo María Boiardo. 
Venècia. L. Bariletto. 1565.—Marca típ. en m.~ 15. 
291. J E N O F O N T E : Las Obras de Xenophon trasladadas de Griego en 
Castellano por el Secretario Diego Gracián. 
Salamanca. Juan de Junta. 1552—Letra gótica. Gran escudo imperial en m.—30. 
292. JOSEFO, Fiavio: Della Guerra de'Gíudei libri VII, Libri due contra 
Apiane... tradottí nuovamente per M. Francesco Baldelli. 
Venecià. G. P. Giolitti. 1582. —Marca típ. en m. Muy roido en su segunda 
mitad.—20. 
29.3. LIVIO. Tito: Historiarum ab Urbe condita tomus secundus. 
Venecià. F. Brogiollum. 1659.—Marca típ. en m.—15. 
294. SALUSTIO CRISPO, Cayo: Opera quae extant... Edebat... cum aní-
madversionibus et notis Daniel Pereus-
Francfort. J. Huttnerus. 1649. —Marca tip. en m.—13,5. 
* * + 
295. ALDERETE. Bernardo: Varías antigüedades de España. Africa y otras 
Provincias. 
Amberes. J. Hafrey. 1614. —Frontis arquitectónico con santos, alegorías y es-
cudos. Ex-libris ms.: Ex librís V. P. Fris. ]oannis Bernardi Bassani", — 24. 
296. BRIZ MARTINEZ. Juan: Historia de la fundación y antigüedad de 
San Juan de la Peña y de los Reyes de Sobrarbe. Aragón y Navarra. 
Zaragoza. J, de Lanja y Quartanet. 1620.—29,—JIMÉNEZ CATALÁN, 196. 
297. DONZELLI, Gioseppe: Parteno per líberata overo Racconto dell'heroica 
risolutione fatta dal popolo di Napoli per sottrarsi con tutto i¡ Regno dell'inso-
portabíl giogo delli Spagnuoli. 
Nápoles. O. Beltrano, 1647.—Escudo de Henrico di Lorena, Duque de 
Guisa,—20. 
298. FAVELLANAP, Giovanni Girolamo; La Filípica, nelta quale si dis-
corre della gran religíone, bontá, amicitia e potere delli Serenissimi Re de Spagna 
e delle heroiche attioni de'spagnuoli. 
Nápoles. S. Roncagliolo. 1626.—G. de San jorge con escudo de D. Bernardíno 
Lazcano y Girón. A! final, marca típ. en m. —20,5. 
299. HERRERA, Antonio de: Segunda Parte de la Historia General del 
Mundo. (De 1571 a 1585). 
Valladolid. Juan Godinez de Millis. 1606,—Ex-libris ms.: "Es de Dj Gabriel 
Vázquez de Acuña".— 28,5.—ALCOCER, 518. 
300. HERRERA. Antonio de: Tercera Parte de la Historia General del 
Mundo. (De 1585 a 1598). 
Madrid. Alonso Martin de Balboa. 1598.—28,5.—PÉREZ PASTOR, 1177. 
301. M A N U E L Y V A S C O N C E L O S , Agustín: Vida y acciones del Rey 
Don Juan el Segundo, decimotercio de Portugal. 
Falto de portada.—(Madrid. María de Quiñones, 1639) .—20.—GARCÍA P É R E Z . 
p. 560. 
302. M A T T E L Pietro: Historia verace delle Guerrc seguitc fra le due gran 
Corone di Francia e di Spagna... infino alia Pace de Veruins. 
Venècia. Barezzi. 1625. —Marca tip. en m.—21. 
303. M I N I S T E R I U M Cardinalis Mazarini cum observationibus politicis. 
Falto de portada.—17. 
304. N A V A R R E T E , Antonio: Festc celebrate in Napoli per la nascita del 
Serenissimo Prencipe d'Ispagna. 
Nápoles. C, Faggiolo. s. a. —Frontis. Retrato del Marqués del Carpió por Nic. 
Pcrrcy. Lám. Gs. en m. —3.—TODA, 3480. 
305. PEDRO. Conde de Bracelos: Nobiliario de D. Hijo del Rev 
D. Dionis de Portugal. Ordenado y ilustrado con notas y índices por Juan Bautista 
Lavaña. 
Roma. Esteban Paolinio. 1640.—Port. con alegorías y escudo de Portugal: 
"Val Regnartius fe.".-39.5.—TODA, 2704. 
306. P E L L I C E R DE T O V A R Y ABARCA. José: Virtudes y vida espiritual 
de Fernando de Austria, Segundo del nombre, Emperador de Romanos. 
Zaragoza. D. Dormcr. 1 6 4 0 . — J I M É N E Z CATALÁN. 1 6 4 0 . 
307. SANDOVAL, Prudencio de: Chronica del Inclito Emperador de Espa-
ña Don Alonso VII . 
Madrid. Luis Sánchez. 1600.—Ex-libris ms.: Ex libris Michaelü Mutéttála". 
— 3 0 . — P É R E Z PASTOR, 7 1 8 . 
308. S C I O P P I U S . Gaspar: De Aragoniae Regum origine, posterioritate et 
cum primariis Orbis Christiani Familits consanguinitate. 
Nápoles. O. Beltrani. 1626 - E s c u d o de Aragón. —Ene. con la obra ntime-
ro 2 5 8 . - 2 3 . 
309. T O R N E R . José: Compendio de las grandezas y prerrogativas soberanas 
de la antiquísima casa de los Vizcondes de Rocaberti... Condes de Perellada y 
Marqueses de Anglesola, etc. 
s. 1. ni i. (Madrid?). 1651. -30,5 , 
310. T U R R I Raphael de: Dlssidentis desciscentis receptaeque Neanolls 
libri VII . 
Lille. 1651.—Falto de port 21. 
311. B E N T I V O G L I O . Guido: Guerra de Flandes... Traduxola de la Lengua 
Toscana en la Española el Padre Basilio Varen. 
Madrid. F. Martínez. 1643. —Port, con escudo de D. Manuel Alvarei Pinto: 
D." María Eugenia de Beer sculp.".—30. 
312. BURGUS, Petras Baptista: De Bello Suecico Commentarii quibus Gus-
tavi Adolphi... in Germaniam expeditio usque ad ipsius mortem comprehenditur. 
Lieja. H. Edelmannus. 1643.—Esfera arinilar, port. y 9 buenos retratos. Le 
han sido arrancadas 11 hojas.—13. 
312. CASALIO. Joannes'Baptista: De Urbis ae Romuni olim Imperii splendore. 
Roma. F. A. Tani. 1650.—Escudo de Inocencio X y gs. intercalados en m. 
Le ha sido arrancado el frontis. — 32. 
314. C O N T A R I N I . Giovanni Pietro: Historia... della Guerra mossa de Selim 
Ottomano a'Venetiani. 
Venecià. F. Rampazetto.—1571.—Marca tip. en m.—19,5. 
315. C U R O P A L A T A SCILLIZAE, Joannes: Historiarum compendium. 
Venecià. D. Nicolinus. 1570.—Marca tip. en m.—29,5. 
316. DOMENICHI . Lodovico: Historia varía... nella quale si contetigono 
molte cose... di diversi Principi e Huomini illustri. 
Venecià. G. Giolito de Ferrari. 1564..—Marcas tip. a! principio y al fin, di-
ferentes. en m.'— 16. 
317. GANS. Joannes: Arboretum Genealogicum... exhibens omnes fere Imperii 
Principes et Europeae hodie Reges linea recta decedentes a Rudolpho I Imperatore, 
Colonia. J. Kinchius. 1638, — Port. y láms. con árboles genealógicos.—31. 
318. G A U D E N Z I O . Paganini: I fatti d'AIessandro ii Grande. 
Pisa. A. Massi e L. Landi. 1645.—Marca tip. en m.—31. 
319. H I S T O R I A Principum Longobardorum... Camillus Peregrinus... recensuit 
atque carptim illustravit. 
Nápoles. F. Servius. 1643,—Bastante apelillado.— 22. 
320. KIRCHERUS, Athanasius: Obeliscus Pamphilus. 
Roma. L. Grignani. 1650. —Frontis alegórico: "Jo. Angr. Caninius Rom. in-
ventor et del./ C. Blomaert sctilp.". Gs. en m. y en c. —34. 
321. KIRCHERUS, Athanasius: Obelisci Aegiptiaci nuper inter Isaei Romaní 
rudera effossi interpretado. 
Roma. Varesius. 1666. —Frontis alegórico con retrato de Alejandro VI I . 
Grabs. en m. y en c. —34. 
322. KIRCHERUS, Athanasius: Oedipus Aegiptiacus. hoc est Universalis 
hierogliphycae veterum... instauratio. 
Roma. V. Mascardi. 1652-1654. —4 ts. —T. I. Retrato del Emperador Fernan-
do III de Austria: "lacobus Biclii del. / C. Blomaert sctdp, Romae". Dos mapas 
plegables y muchos grabs. en m. Ts, II y III. Grabs. en m. T . IV. 8 láms. en c, 
y grabs. en m, —Arrancados los frontis de los cuatro tomos.—35, 
323. LAZIUS. Wolfgangus: Commentariorum in Genealogiam Austriacam 
libri duo. 
Basilea. N, Episcopius et J. Oporinus. 1564.—Marca tip. en m. — Ex-libri ms.: 
Camilli Borrelli. Bmptus Ncapoli mense Ocfobris 1589. carlenis vigint i et 
quinqué".—31. 
524. M A L V E Z Z I . Virgilio: Discorsi sopra Cornelio Tácito. 
Venècia. M. Ginammi. 1635.—Marca tip. en m—22'5. 
325. M E U R S I U S . Joannes: Historia Danica pariter et Bélgica uno tomo 
comprehensa. 
Amsterdam. G. et J. Blaev. 1638.—Marca tip. en m. Excelente retrato del 
autor: "Screniss, Daniac, Norvcgiae. ctct Regís Sculptor Srm. de Pas fecit".—31,5. 
326.—NANI. Battista: Historia della República Véneta. 2." impressions. 
Venecià. Coinbi e La Nou. J663.—Fig. de Minerva en m. —25. 
327. PALLADIO. Giovnnni Francisco: Historia della Provincia del Friuli. 
Udina. N. Schiaratti. 1660.—Lám. con escudo del Conde Giacomo Gabriel; 
"]ac. Picino Crimi. Regís ¿cultor scutpsit Venetiis". 
328. PARUTA, Paolo: Historia Venetiana, 
Venecià. Hers. de Giunti e Baba. 1645. —Buen retrato del autor: '/. Pecini f.". 
- 2 4 , 5 . 
329. PERISTROMATA Turcica sive Dissertatio emblemática praesentem 
Europae statum... representans. Germania deplorata sive Relatio qua pragmaticn 
momenta belli pacisque esepediuntur. 
Paris. T. du Bray. s. a.—Falto de portada. Con una lám,—19. 
330. PIO II Papa: Le Historie, costumi et successi delia nobilissima Provin' 
cia delli Boemi, 
Venecià, s. i. 1545. —Fig. de guerrero o emperador. —15. 
334. PORCACCHI, Thomaso: Paralleli o Essempi simili. 
Venecià. G. Giolito. Marca tip. y todas las capitales, historiadas, en m.— 21,5. 
332. POSSEVINUS. Antonius: Belli Monferratensis historia ab anuo salutis 
MDCXII usque ad annum MDCXVIII . 
s. I. Petrus Albertus. 1637.—Marca tip. en m.~30,5. 
333. SEIFRIDUS, Joannes: Arbor Aniciana seu Genealogia... Principum ah 
Anicia antiquissima nobíüssimaque Urbis Romae familia. 
Viena. J. Fidleri. 1613. —Port. con emblemas, escudos y retrato del Empera-
dor Mafias de Hungría.—32. 
334. TOMASI . Tomaso: La vita del Duca Valentino, 
Monte Chiaro. Lucio Vero. 1655. —Marca tip. en m.—22. 
* * * 
335. BOTERO. Giovanni: Relatíoni Universali... Accresciuntovi Varié Osser-
vationi di Girolamo Brusoni sopra !e medesime Relatloni... et aggiuntovi La Ra-
gione di Stato del medestmo Botero. 
Venècia. Bertani. 1659. —4 mapas plegables.—22.5, 
335. LINDA. Luca di: Le Relationi e descrittioni universali et particolari del 
Mondo di et daí Márchese Maiolino Bisaccioni tradotte... e corrette. 
Venecià. Combi c La Nou. 1664. —Fig. de Minerva en m. Portada con per-
sonificaciones de las partes del Mundo: "Pictni sculp.' Retrato de Fernando Carlos 
Archiduque de Austria: Picini sculp. Venetiis 1660 . — 22. 
337. Z E E S P I E G E L Inhoudende eenkorte Onderwysinghe inde konst der 
Zcevaert, en beschryvinghen der Zeen en kusten van den Oostersche, Noordsche 
ende Westerscfie. Schipvaert. 
Amsterdam, W . I, Blaew.—1627, —Con numerosos mapas y gs, en c. y en m.—30, 
ADDENDA 
Entre los preliminares del libro Consideraciones prácticas... por Juan Crisostomo 
de Vargas Machuca, t. II (núm. 194 del Catálogo) figura un conceptuoso Soneto 
de Migue! Francisco, hijo del autor, que, por referirse a las obras y fundaciones 
en Nápoles de Don Pedro Antonio, se copia a continuación: 
Alabama / de las ilustres fábricas y piadosas obras que el Excelentissvño ] 
Scrtor Don Pedro Antonio de Aragón ha per / fictonado antes de un trienio en 
la ciudad de Nápoles / hallándose en dicho Re y no Virrey y Capitan ¡ General. 
Tanta inmortalidad sin tiempo gana 
A proprias obras vuestro heroico celo 
Que en la velocidad y en el modelo 
Poder divino ostenta fuerza humana. 
Sereno puerto a la Sirena allana. 
Dando ensanches al Mar. que negó el Cielo, 
A tas Garzas Thea tinas mayor vuelo 
Y nuevo abrigo a desnudez cristiana. 
Armas en Castelnuovo, anchos cuarteles 
Os debe el español: la Vicaría 
Ya con cuatro manjares su sustento. 
Confundió loco embrión lenguas infieles. 
Mas en sus obras vuestra gran porfía 
Confunde arte, poder y entendimiento. 
M I G U E L FRANCISCO DE VARGAS M A C H U C A . 
* + * 
La conservación de los "Pedro Antonio' de Tarragona —como queda dicho 
es, salvo excepciones, bastante satisfactoria, siendo justo añadir que ello se debe 
en gran parte a los cuidados de algunos colegas que me precedieron en la Bi-
blioteca. 
En el archivo de ésta hay, por ejemplo, testimonio de tos trabajos de ordenación 
de dichos libros y limpieza de sus encuademaciones, realizados en 1931 por el 
actual Director de la Biblioteca Centra!, de Barcelona. Don Felipe Mateu Llopís. 
Ayudóle en estas tareas Don Francisco Poblet, modesto funcionario administrativo, 
quien, con celo ejemplar, venia dedicándose ya en años anteriores a ta destrucción 
de insectos nocivos, según acreditan las notas a lápiz que él mismo ponía en las 
guardas de los numerosos volúmenes limpiados. 
En 1935, siendo Director de la Biblioteca Don Guillermo Guastavino Mallen. 
se llevó a cabo una desinsectación general con felicísimo resultado, pudiendo ase-
gurarse que todos los estragos causados por los insectos son anteriores a aquella 
fecha. Por mi parte, obligado a una continua revisión y manejo de los libros 
propios de la Biblioteca, no he encontrado hasta ahora en ellos el menor rastro 
de materia orgánica viva. No podría asegurar lo mismo respecto a libros incor-
porados después de 1939 y procedentes de recuperación, en muchos de los cuales 
aparece el lepisma sacarina". Por ello, y ante la posible presencia en los mismos 
de otras larvas más dañinas, creo que se impone hoy una nueva desinsectación 
de todos los fondos. 
